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2THE 1 li.i.ES
NO ;nden
Mesilla, New Mexico, Saturday, .December 22, 1877. No. 27.
al'e tjonler jU:rreT whcrevi.-- r t!ie two coun- -
tríes adjoier For these reiuMioiffifreis-uiuch- ,
to .! said in m half of the ;heme often
of tren.'tli nin our di on
the Rio 'runde. If we :ire cootenteii, at we
ouit to lie. to rcjfird that rier a the trun
and lit luiunlary Iwtweea the Uoiu-- d Statea
and Xt-ni- thv'n it i good poacr toproride
for U def. lie l.t a tyatem of fort. Tbsae,7'
if .constructed at tU- - ;roprr placet aloojj the
rTi-r-, and no' too tar aj art. and adeijUately
jrrr;-:i--i- i. would muí hto pr-Te- the
riüt that m.ik?ti murh trou!, r Tci
Written for the Independentr
"THAT MEW EL " .
BY A. J. P.
! I was sittin? ra the Ire! ess shrv-- i
erin-- f .from an attai k of chills. The day
j was cold and stormy, my associate editors
were aliscnt, the printers were out of copy,
j there w not so -- it.iu' to U.- - had, the uiai:
: find lMu'it ii exehan".'-- , the Hc--ajd- i
i wire acr-'d.- n, ..ndiaUia it "fu!, ami live"
at ur naa'.-ca'- . roa; i;:Mrk., things w r -
' ' i'f. :n a ta.!. ?iuji
. ,
raw-t- i iOoA;n'- - e 'M to icn r of
tlx- - Im M e
Vitu:-!- ; of l!- in t:at;- -
d. hit.-h-- it nil i
o ,k'
í T i 4it a jrat V tit,-.- - .,!.--
c i.-- ... st-- . ii 1 e í.'eo
j !,t :it w ub-'- I : i::..i4 J úr . a vj'ojj :
-- I tir.r ary a ! tT.-r !'ir n, Ku:Vd ;
; "TS'í ii tH? !?..?- - .- I an- -
í
-
i "V;: Kuan'.d, i wmt f.-- r t rrny tíi.-.-r
on t!t r k'irj-- r ni - x ' t! i:t f, 'vr fur a
letti-- r in Ik-- iy !!i ir !u,nr n iry a '.un
and I!iT t:i:r rí i r ki- - nv o.ii dvl.
lie i i I ir ft I 15 iu J tat íi-- " wri
; nir a r 1 t t" .Vi.;it !; : t!i ni tin iitiíe t'Avt lie y ; i: ytr huint no dam
inw'-.i;!!.- . ;'tl,: I . jv ;..-- I;:á !''t a
icr vcam-i- r an iia . i.'. .t : r . v t ú a
'I kain'tii .1," X.i"
t'iat aittuwi'i
K J..! a "..i-vf- f a;íhvd vv tí:vr
: mi-rif- , it wt cifrtaiiJ'y n ; ti p .ic !. wi.i-r-
he had 1" a l:r"ceJL
part he D"lii-s-l istaii.rn i.n tU.-- . !' a u .rt
but tie, wlikli conUin.d a luixtare ot ais- -
key, iiuinin- -, rhobarh and camulior. which
I had lTn lakia a, a mediae, remarking
that it wat erj fn'.d day" he tvarhed orer
aetaed the hottle, and tídrEf jer haint no
üejcctiont Kunnel. Ill ake a tac IT i r,?iM
that he might uck-- the entrre connut of
the Itottle if he conld stand it. Raising the
uottie ne V-irit-l at least liaif a pint of tlte
nauseous mixture Wwn his thmat, gave a
long ti,h of satisfaction a,, exclaimil:
"Kunne! that the. !ol darnUi-lI-e.-- t l k r
I hal seme I left Ajtnjljiltja
p&QJhVPgllt..tcn. Kiirnel.' y.-- a -- gentiemaa';
uoddrfvhidecfy..r.,ant.: jjuncture
which my visitor had hitchw outside the '
dour liepin lieatin a tatt.to with his het is ;
against the tide of the; house: Ilia owner !i i
rahwl out shoutinjiwhoiiRuiw,4.l rot r
ycr nine, uer yer ihid yer lirandm maver- -
icksr ' - j
Having ucréetta! in quieting the mu'e he I
.
,i .... it
........i"r'"rDCM- - M al "n n i
another "suck" at'tlic njri.1icjm-"-' Uittle, gave j
another tigli, an t contia-tei- l the conreniation
il,, K...I .,n ln,..r...,..A I
' !
Ufc.
...... . ,
...v ni,,r-n"i-i.iia- i J ;
anfIlttt, Bn, !,t. kn,w more than a
.'heap of
I
nnmans. ;
' know, how to use l.er Leelt
.
tott: itrf,hits her
Vol. 1.
ffrofcssiotml ard$.
.
jR. oeo. & ouvek.
Offlce and resident Mesilla, Xew Mexico.
T W BLACK, il I)
Ofllee sd Main Plaza. Mesl'ia, New Mexico.
AYr L. RYXEKSOX.
(IllSTttOT ATTORNÍCV.l.
attention jivco to a!l biTOTi ' entrunr-- l ; la's
t'rwtlee in all the Coarts oí Law and taiai:r in
New Me Kirn.
. 1
Attaraey ami (ouartor al Law, La. Cru-r- ,
QHAS. H. HOVAKi.
Attarwny at Law. itcilit. 'f.
Will praíñw in all t' C in if ii- -
ml in K: Pis rrc.ili.1. !Vc- - i.l t:Counties in "
A J. rorxTAix.
Atlarary Law. Mei!U, t. Pr,rli--r- i ia
all the louru of Law anil fnitj ill tih- - fr rri;ur.
r. T. joxes.
Attra-- y al Law. MmHI . Nf w Mi
J. oiix m. crxs.
AIIraT at Law.S,lv r:ty. Ofiiit Owii'v.' New
.V liía Wirl II! fci I ! í'., r' r.f I
J U in rw :if .ico. l r.,ii; a!!rnt:u gieu t
.Utt. A. M :. ;veex.
AUwrj- at Law. Unraln. Uncilu Co., X. i
IiOMM n. miu a. a. ASHrsrKi.rr.u.
JAIL A8HENFCLTER.
- Attormcya at Law, Maílla. Sew Meiieo.
To. B. Cateox, ,W. T. Thobstos.
tC. 8. Attornet.) v' -
1ATEOX THÓBSTOS. -
Attsrwer at Law, 8anU Fc. Sew Meiieo.
Will praetlce la an the Conrts ot Law and Chattyla the Territory. Bnsfnew promgiUy attended to.
One member of the trm alwayi to be found at effiee
at KanU T4.
JaVID r. SHIELD,
". AUmmf at Uw. Llueoln, H.
a; i'psox.
Xoiar, Pabllr, Laad Agvat( RotWKLL. LiacOLS COI-KT- XüW JlEXllO
TRAVELLERS. ATTENTION!
R. 8. Mon harlng leaned the piare heretoforeknown at
SLOCUiTS RANCH,
aituatc 55 mdet wert of XevilU'on the "road 'tú 'Si-
tter City and the went, I. .form" the pul. Ik-- ip-n--
erallT uiai ! u prepare u reí enr and areuiu
odate travel, and lo -o, ty pawinc trains or j
Brill ui amuiaia iitt -.
This U tU only water. Uf piare between the RioGrande and Fort Cuinnimir. I always hse a
tbundanee of water on nana, wuu b I will rurtiuh !
si rrasonaiiie niea.
Mv table will - kept supp 'ed with the Ioesiine!
market aflnrds.
IIK...
..L., mnA n.mfo-lat.l- r r.,. mv.
aUbed wüb 'tua bed, fur the we of travel!.r..J
Also eomfortanle and sernre stahiinj for animal.lat way. keep a p.-- ! supply of bay. and grain W j
Travellrrs will find ai my place eterythlng re. I
auk-H- to tuptitf tlielr wanU and add to their on-- ' í
itwt, mv chinee will not be found
...... i
. M. a. aiaaon. i
r -
I have on hand a lsrpe stork of NATIVE
WINrt and BRANDY of my own manufacture.'
which I oner tor sal in qiiant'.ties - suit pur-- .
rlium M 11!! A P. 111! VH i II. l.r.t ii.nn.r.
whether native or ituaorled, in the Territory
Ti!' 'tl J. WI.L.
" Mosi'la. N. M
KanneH that the fricsliUn w w make her
fchue red het! d.l !urn my hide ef it hain't
! to KanauL Weil jer te Kimnel. the gF
i to he dan,'!Toiiu.' kae hon her ?huis got
hot it wouid ft the prairie af.remdhurn all
, the gr.ii off ov the mnafe.' Well." fVre
man fiy ! e n:ime u Jim Bur on what
kf"l ii" hue hrind, an h? trad.iJ fvr ole
ÜOíum and lu r and h tu
an teai h-- r ta Jtick like wei like a i
Diewe! -w- lii-n ver f-- cd a a.f.
Ti.re i?or ct ma. h ux- - --riiy in t h ole
! ;!. k ' f.-- t omhv ttaturui iike.Thea ,
4.iu !.f lak. J.tjfc i;t.-- i mi l -
i ..ir.-.vi- r ..n . :.s. , u r;ti.a. iin a
and r i ii- :i I .'.
n"4 ti". r. he'tu.-o-- h r ;o- -. in tha
K'-n-
. vl-.- : tt.a l pt ite
anion thtii yrr:!6 it wer oat.-ra- i I, '.''.
o - --
.j i .ru ou. t . :rt i:u.n - -- :
everVfe arl.owain'fkhm-.- l with
.! shuhd
h T I i p7.si:t a'oni-- . ! S I'.ixl .r ui.'wel
u hit i.r t: I rv-r- d" i .iisrnx y - r in im ti.e
- rnce w.'h t ;: ho !inT5.1"I'artVdTn- -
íi'. t i -. :j ;!r. -- ! !i ir :!.: i y.e :a- -
j jio.--.. W".; K i :: '. !' cr t'li' cov.-
uivn r. . 'ii t :. .i ,:a- - ,:,'Jui Í! ir- -
ir-i- m fis jjiíii i .',- - !! iit t ni rsa-ii.- i
iuiv i . !'. ' t : - t"r Ja ur hint ai:
'..i ... k - tha i:'war n
nr f: t a :; t.-j- r ki k I m jttüu
. y Stir;!. !. iliitit p.t' vv rv vv
' No! Vt'i-i- ;, . loaj; ICs;:n.
lie has !r'ti an-- I ft an it 'll:.
1 TOliTs TolfTlfKl: SO ti IIX S W Í
i
as ó:i,- t.,iíry imrior on Miwkh
it nimt I r,ectl in-t raid from tí...
J Uwlc-s- , han.U winch are the chrnk curs, of !
' the lister Hepui.iic. Theincttivion,' niore
ór 1es"Ti-tnitlv- e tocatt e ami other profier j
ty, if not to f.umoii live- -, have Wa jsniw
'
j on foreign years. Ii.mbti.ss th.-- will j
j last for ever, or a., lon-- j a the lnited States
; atui 5Ie:co a!ut ewh o'ner, wh( er on the
J Rio Grande or some other iine to wh:c!i our t
.visions may i hy future j
, ijuest or pwrcli;te. At this time few are j
m.uy a.e thinijlg, aUut a i
i fnrthe alwnrt:on of Mexican territory I.r J
h,,k or crook a. a de.irai.le thin,. But t
j Texan Senators anO take
grat ptins on many to disclaim !
this i a a the remotest from tin-i- r though; J
They know that it is unii.uii.r
'
in the North, fithr Hest an.t tii'.wl' of the Smth. except their !
own immense State, where then- - is a we!! div j
liired feeling in faror of an
' ext.''. of the !
hml r anufhwtnl. B it theca--rr.,t- iv Tex- -
..... . m . ;
S '" T,x ks a. croólo sel', ;
an prolialily s?avre in. uut widiin to p'rrk f
a
.pi.irre! with M. xk. .Th y know that the j
..,. f i : -- i r .:. .. , .
.
.
'I I H'll ltlltT I í IUfT R iarP
as the pn-nt- . Thr
.
v aaSuraiiy frctWj to dc- -
yeoji the uq.loul'teo.y t;rrat r'MHirc-.-so- f the
exUtin TeXAs sad shan, in ;!..-- 1 rofit th. reof
.
ur vo,c? c",,:'' ,n?Sí..,hr ' i
no
.Iiuvjtt War with Meüo,!)d. the
Ri Or.mde d r. iii i'n for o m rit'o'is to :
the natur.d s.Hl,.-- n frouth-- r of
'
Vn'Utl Sta!. s We h..'t' 'A c th ,a' fei to
'.
.
,
; have t!oA so. a wr w.th M ! !icy.-- r
.i t . . . i
ssittkiii m :i' i. ' m aun m 'i " Mini rcsli, '
woni.t .i:e. fr.-s!- t tfi i" di '.it cu thi- - M
country, v.- - u'í o'i n a h w ! -! l
Ia"K.t n.í i .. t'-- t t!,:
- 1 un lit--- of n.. . n ,, ! s.!
.
i
-
T4teT - ou:d mi fiifBitfi poiafa T wbkh sol- -
'iv-- r coa;i rend xtrou-i anl a i oat to nvr.
ad .unitb the thie- - in hind-- : Sesstws .
J ro;r.ti'n or r as.a! in j pceeitr last
we, k. Tis- -j a,r the S nate Comnittee oo
MUÍ! try JíÍht "iflrrn.te.J into
si e .;n-- ,, n y an., p.' ipn.ty or tTstcBi of
CtmL- - frwatier,--
: ilie otiuiati-t- i rt of th taoie. At
tirei.T.t-rhr- re ar four i.t tloa the riTer .- ju: a '..uadnd null's a;iartIf th vr could
l slouoied or trei-ie- for a rcaoaile turn
the nit-ir- e- mi(f!:t iw one f true economy
iy t.' ion; run. If w-- . l,a 1 a rh.iia of z-v-
it" itary ixXs on the Rio CraaJc, a ttnall
force of wií'a ; h o'onteers aa
Ti'J..t- - rnu.. fiirn;', wou'd MiSee to puard
t. 0':r...:ry ajptiaf. vioUtína. Tlie pían ia"
o.-t-h ctm.-- i d.trin- - ,Vj Tjrk Journal tjCum.
7vi asu:ku:ax K1KLS AKBuAD.
Themarria. ofi'tia.v AfeoMitdro
poii to Mis
' '''f ?": at K;ine. A'ti-- r the r-r- c-
r- - rmed-- Mit BrotdwoHd
'M i
The tvittefwlio ia"
Am-ric- an l.y l.rrth, it de fita at a
"' "'f ,bt' AnRto.8aoa type, eigh- -
U TamWau-hte'f-f . t.accoiupiulied.i - . . . te i
II nnea, a prnmint nt nemiwr of the for at
''.'íííií, anJ a aiece of - Mr. . Davison
11
'nmn m' Mr- - 'rt!lB M'TÍ,-n- f thit
Z Rfethe linde and her family a hrinhiHiir rntrr
'all'fiient suue days e the tnamW, m- -
7ttil,n? an e,'orsM,n "ie Jtínce't yacht.
iZ JTrlS
KaM, and a hnther of the Princesa
a"e"n Charle Bonaparte, the wife of the .
"''her and heir of the Cardinal. Prince of
t"í.n,'"
tWM'ng.igHint w konoanced of Misa A.toinette Polk, of Tenn-ve- a daa-hter- of
the late ir. Andrew polk, a nin e of Bishop
mil Le"teoant-Oener- t IV.lk of thi city, to'
ril d Cli.iTf!ti who commanded th
,T., .1 '.... il.- - I .,,-..-..- . i ihív ..fu in:
..j ..'i i loanii.
.le Charelto is a dependent of the
yarh--t hero of the La Vendee, and
:,,' 'ri-- ! all the devotion of his race to the
church nad to the crown-.- IleWas Kirn in
l!n-am- was utamtil a ntmtl-r- r of years
airo to an Irish lady, Mrs. Fitz James who
died not loni: ' Vnnnu' liiiu to
chiMr.-n- . Miss Polk has resi.le.1 ahroad for
f i'.ni-- ' time lffcf with her mother, principal- -in Liijand and in Rome, hsLVrt!-" ' ' '
.no, I HI I yty i.nd act omplLshments in the ordinary ro.- i-
m" " 'shioiuroie lite but ior her
"? riding fearW-
V-'-
" '"'i '"".V" il" ,!u" ,K"í"!isí' hlínt.n-- ío.r. on toe Romin Campt-.'n-t- . (i.n.
.h- - C:ir.-tte..aft,.- tte papal Zova-e- s wrrea: ....i.-- i i.- - . .' " ' wnpaimn i ttome or
"'' J"1'-- - his .ccr In'.oi
i n and foi'frt't;a.latit!T in the Kran.-o- ,
tieiioaM W;.r. llenas i jua-'rous- oumi.il
. i
.irtv, i: xüoua tt.e et el.-.- !uc toV,,.,!,.c. !,: !: is ...:. y . t
cr.'-- r ii .Ifvtínt'.erihe R.,m,!;,.; f
Vi the CaU-oli- tkrre.H, . msn
''--
' a; tit' :a oí-- . KTcrji.
I.jiii- - n'- - i a rr.iuu- - .A ,v WW
jeit part uv
eihlication ; ahv that m w ., ye Kurnel, that
Thw roéW(Sj,-j,,,.- ' R.Knwr'Wi.de-- l mre
'
veariins nor John Chi-m.- "-
' .
now is that I t:n.pr.r.il.
"U'..it ir..,..... : . . ....... .1 ...v. .. nj-i- . i im- - anoi-- r suca
and narate how it wr:. yr si-- e oie Knwm
wer the fateyt el i jt uv th- - (Vorado;ft? sho, she ettd j -- t 1;e.k th.- - h:a ..:t.-- s
ott u the
.jCsru-- r i r ',.t.rt
'
c.il - ;i.'r
"ul- - IVUnm-l- . ll'Kl O! .11 lri v l,l,.- -
k l'.H tiiut Uic-.it- . . o it
frioliun ret'ti.1 v r vi- i,.arati ;'. r ípvii;;-- j
u-- the ru hasmade ut a jury, I bare no 4oubl, Ib.tXOT1CK!
Uikf ai. Mn.wii, - - - - "w-
Tat; Mnt-L- Vauav Í3fsrvtvi,N-- i pdMh?
efery Saturday- t Mesu-a- Xe MW,liJ IHUmlu VaLI-- Pvijwiío CfíVI'
eiíouM deny U under Ut oiBrial oath, the Ixiil.
reM?tr uld'.ntiiiire.- - tb-- - lüs!jUn: " '
fortify detJat with' umlóibu4 prf r
ackuoaled
.
KtvVLtt.'
port to the Governor as being oatiiEii
hoí untrue '"were wrom. erirni Miiy wrong,
in it-tr- ii íin liiVvtT'Tt'. toitbtain ni
military forcé" to rimire cliiifi to tifj
and property. The V. l'n-- o connty
;i,c fks 11 f a UK'li. leu iu point
of fact iii.'J" have att cxcriient military tiran- -
str.-n-- í taw aiil-- Mr. Soermau. llegar..
íd the strictures upon the 1 ,Uvhh which
the err píiue.it luis scí-- Sí !j luduige iu,
hale ou.y l.i sav that iie.cutirrJ lli.íiake.s
tur eVitmu. Wc do íiut prop.? t
Mr. Sh Titian r, any other iuaiiho luiltt
Ml' o'.Bciai 'mi,".drt.- - - .
CosunurkatioRS cijl. to mttcr oí pa'.-.i- intcrrrt
wU he jr"teíuis rtxivtd mi puhUlHrd. Anorty- - niilAX PFJU.TMF.T,
AVi cwnraiictiij lar pa ñu.tUa, ifcuuid be . Úa.tion, tllt V llave tll' ii" chief.
are divided in i.i.;p,ii'.c-- 'w'ith captain".iulrec4 to Thb lMncptvoK.Hr.Adrc& &U wXajuw mmcnioiUori lo
Jote S. Curucú,
A limply t Marshall Sírniian.scrgeün ! rpori.: tVy ai.nn- -t
i-- nf military- r
TU.- - iotiian r.uumitlrv of ti- - House hat
un l. r cnii'..rat .üi a !l ! tr4B.-f.- -r tlio In- -
liatj t'w WarLVprtnient. It i said
that a niajwrily 'f í!h-- ii.uin-i'.tr- e are tu favur
w tite. tía, it Cnl pa-- ; t'ie llU!r
i nmii pfaV.v. Thi is a mye lin th
plino. uudcrsl.il. i minU-r- tacti.-- .. aro u.t
' badly nr,ml. aii'l t!i.-- tovrctíief pn-v- a 1'v. i.ílú. !ST7.
TlllFÍXDEPHNDHNT. I Mviiarfjecíay-- - a tiiiit'jry :i'araatv as anyi 1
ipMinw rfthrV fnrnr tiwrr.wlr X uf U C á tlra-- 4 Jai, 4 W ty j -El Pa). Gi!aiia!m)f. Sara-jic- aii.l Sn ihr """ 1 B 1
.
. ri,.t i rv iuir tt.. Ihe íol!.mti.4 U Ib t:a2r, thí V w;.l e .O'.l.cO. l'Jaaai nací .n the Lank oj tl- - R, Uran-le- : ;
,; .. , .
.,,,.!.. . ,- 1- MUvt tu.
A. t.
loMtS. Ciiotxa, Edif.
1 MUOAS CASAO.
al 1 . I . .
aiui ii'. uouiH
'an.!iiij.;Gri!jJjrtWi(tíu.,.Jtllt.,.,rrk..uk.e. í r.wki:r Tiii lr.i .Ln, !V tu Im: U.itéi-t-i fin--
Mbmlla, S. M. Satckoat Dec. 83, lSt?. Íl,,st "ttlr "iM"U'W a0,1 f'1 tí- - miarv t..utr:. aoT k imenuí-l- eto m " ,,,,e ,!",u'" itn l.y i.,tl,.,-rs1- a .4 b,a, the, opiam.: wjytiy (,n,rri:lv , :;itv r,.uiatU.n. .nd tho tlu.t fríml ?li. f tt .lili. tlx. flr.-- íf tl.M n.- - ? a :
THE EL PASO COUNT V WAH. ' - !. T w I n iu-- Stalra MarJiatt r i.w Irnil.wv rf t hail. t oí IraUa U U the .)rrntueut a: cessity arise. - Thev laim that Ei ra . - ... 1- j Sr M.ím, J.hi. K. KirniLUi. ttot aweartnl ( Wij inlttklM l tile llKliaa, wblcb AM
. 9i.r M n,r xsj.ic u tai iiumi ut) inn ihp -
ooj and unUus-hioi- lvn earned 00 bylt'n fn,m '' T,,, tfe k na. " '"no! PuUtíc tl,a j Wv wIt. the HAt of recent occurrence it can t tU lii.ini Mbin 1. V. rurnr 4 thi- - airt-nt- s unocr tne freint Jyteai win in3 ,
longer he JeniéJ that we hl J,'0kI reaon
for t!ie opinion hen-tofor- e aiivanced in theie. j
and say that it i their intcntmn to.retor
i t!i!' !unil-i- J t'.rritorv to Mi mol Thecolumns tlmt the spirit oí in El
Cauta f (In- - rBitrd utr ia ihe iV4 Judkial rrWt,r Jo-uii- Tlie recint outbreak ofllNRrt oí lh- - Tr;rv vt Srv Slum, vt llur '. " . .
..,..,, I the A(nhe in Arizona can lie altrihuteU toani a llw illli-vi- i f .
H a-- nr. iwiiaJ 4 1 VuU. J autti, uiaii) t notiiing eij? than the lad management and
:...b. hurnAr in.. iiwKt.. at- - rarfaiv treat'in-u- t tliee imliall have recrir-tr-i:nt 1141-- an-- cu oauiM-.UH- l M tuxobi.l al , . , t . .
i ' ,
leaders' of the iusiirsji-n- t ami tlieir jrn- -Pan countv itaá neither rrajlu at'ii nur suit
doed. Cernía pera have :en proper to ' K"'''? ? !' l
,,ut ,lmt thethrow ri.lirule and .liaemlit miofa all rri.,r!s ,,U)ici "la-s- " niiin.a. rali-!- , hall.i. ru. nl liil. inti-i- l Ur i""' "- -declare that ueb U tt.-i- r e.n rasilv i iw;n- - m lull. TU.- - tKirie ft ü- - Srt i reasxw to tUink there willbc a cliaBjfF H -tending to show that another oiithreak was : 1 ... ...1 : .. i 1 .1 . .:. . . AK " Jailnial IWmt i4 tin- - Irtnhil ..( Srw MrtKM i, ! inin .,111,1,1 of tin- - In.i' in wo loiir ato Ik; apprehendcl. S me of tíuae lrson ! ,K "j "' ""? Mr n.-.- .- aal tU-- r .u.init a,Wer U' . - J,
''' ,''
i are cmin.hed by ct,; ten, pfa- -i '.i.V
.a, there n u. m,- - 1have , far a to reprint to GovernorHii.tfi.n ,n"',e I'-- U heir Katllenojf.. l- r iar : Ir t Meal Mw re It th H.4ral tW-- .iTxaa that no iK.tt eitl I da4 " " WW in of the and tin-- indian Ul,w ' uirÍMn-- . w the .all ue av,ra-- e air. ot.f.w the preaesce of Stole troop at El Pmo, I l,m'-- ! . lswl wiriitiMB , . f
tion, oui ii "iumj uui wai j th t'oart kaU-ad- y ma.W au4 i pnt aHual:) ! "and intimated that Sheriff Kekbku had mi.- -
. . ... t i . r in !b taii U tte I im--l Sial iUiVut!. u the latter.L cause is alihornn e of the Annrirun tr'vern- -u.v
a desire f..r FkH.t. I W"4M lb m
cerely ho, tbtt these repreaentoUon were í n"'ntTa'' I'""'''. .ws j j.m... it. THE V.K tlXH'b ÜATUF.UISG.actuated Iry no improper motiv,-- . A miíiskeiil" Jiwji-iL'iui- ai i, u th ..n-- itani!, w . g Lin ju.l.mentinay lie excusable, but a deli h-- . ' l"i-- "J . - . -- ' WWHW w '""t--
- i 1 : . . , i Hi llif hi.- Ucv tu bin 111, IÍM-- ,. t... !i i'im aiKi w Mtinrn it, iiit t - - Th.-n- i a deep ijnilieap.r ia the fact ofcrate attempt to suppreas all KnowKtjrir ol an ' ' Coun."
. . . . . . , . , . lawi of tin- - Slate bv am-- who rlii,f i Ishneaiurxr to ,!"' Mcx'M'u verntiK nt a r.i- -iUag.ol-imBiineit- uangcr wiiirn oas re- - í I sbcrinau uib.irii.nl-ti.- t
ulted in tte iacrifice of many valiiahle live ! lof ;,u' ,!ln,l rtilicate u,m theto. The ; lhe WU waj ah ca iiifi.t oi iijfiBtry tutlu- - HioOrAcde in addi- -ecrtAÍMiy
dv-rr-
e more severe punUhmcnt than a v'"r? """" wl, DOW iaise l"'l' tt,",,rt J tbr -- ..i ..,.1 .n !.t ir .iuml, r.,,: m-'- j tbw totlte W alrewl; MHon-- tliete.' It
j free salt were then tfud. tumraml tun.- - --aii., ., M.euu.a the i. rj i, ut,reiafaVW t- - MtppiK- - :hi hv-nw- Unewlapej rebuke
Several weeks since we pul.liihed a com
: tnai iiirv !ii.iuiii locate nit-- e iaKi ic tin- - irwr. nu i. uk vrniurai.- m ji.r..iv anU ; mli ndtsl to lr uml uruna tlm tril.nl
! iM-- tit of El Paso ciwntv. Thi-- not!munication front San Elezurio in which the "'".v 1 - i ""' ih.rtibl the alt.-u.p- t
' Willi tl.H I Tal urn of .u.r t u vk.lK
'
" ''" tbi, but n.pl' cont.writer Mated that the mol, w reor-anm- mr
citl- -
.'
""
- ' . wfttiM la. vlirirriiniTifinrTtiliVi!fnL1 'int.Ssff' wltbtha ar&wcd iot.-iitS- kiU'Htir and - I l,urn''' n off--r uia-h-- by a pp.miu. .r hi t,.ai't.n a l.i- - of tillrta .uiiderm all obafliioaa pewoiw. epwilly A- - z' n f that r.Hinty to latt: the tak'-- at hi j ()ftlli jj. dwt tU1 " M'n. 'The ' Metk-oi- i xmenean, andpreiK.l the lx'!'u-- f that evi-r- ' eviR-n-- e and have them patented to the U.:.W their mjVuü. aibr a cnuut Juror; m4 Um loiniii.miier on ihe liio Urande have been
-- Grinijo'' in the county would fail a victim to j of the county. For a ln time we ! Mtur t the lotEi.r.vT aU iu f to i Hd.-m- l o n h i force by ftíV, and the 36th
moh violi-nc- if tlie r eder-- or Sta'e author- - "ave aware ol fie lai t mat tue natural i a,fiiiii- -i iui ouin-ia- pj-- f, allure line n ie iiLiit il .jxkaa Jjitmrry- - wmm tutlu-.- '
lti fai:e.ltotake pron.pf'n.eare to t ;"" Grande. UVomt a doubt, to aMiM ia
the apiingcalamity. We.tat,. at the j a,e invernment has l n aravat,, hy j ITLTZl thetime of publishing that emmunication that de.tgn.ng m.-n- . actaate.1 by niater j ÍJS ,Hrtl ,rf lh(. ! Exprés ha watclie.1 th. core ofour crrepondent was a prouiinr.it ami reli events on tiie Kio Grande, and longainc
unhesitatingly ileciared ita belief,! based cV
tta knowledge if tlie situation ami the Mexi
Tlie t outbreak is the Lyrical sequence
of the Intd t ac'.iings of these men. It now
to lie seen whether the Statu 4 Tex-- ,
will vindicate her honor and sustain her laws
by bringing to justice those who participated
with the mob. The leaders are well known:
able .citizon (if EI Pato County, and that bin
tatements were entitled to credit. For ob-
vious rcaaoo the saine of ou correspondent
was not then givei; the necessity for conceal
to fortify their rbarife k Utuliul4ed proof
or ackiiuvloljrt; that tbry have ttlwlj ard ur,ju.t,
lj eil the Marehat" '
But 1 try to acruoi imriale' the Marslial, ami
the lM.tr.nl.lNT tofl. hy ofli-rin-; lti evi
dem-e-.
.
Vx 1; Marthal did nut apar al the tan
trMo of the I'. 8. Court at AihuijerVjut. aitd
can caarni-u-riiH- tnai a war lietween the
two nation was inevitable. It could not lie
avoided unless one or both governnu-Bt- reing it ho longer exit; Chaklks E. Eu.is
ceded frirti live poMtion tlu-- ha.1 a.uuie.l.was the writer, a gentleman who wa well they will ,n.bHbly
fl.-- to Mexico wh-n- ( the
known on this frontier as an honorable kind i Oov.mnient has nt aMiffieient force to u!- - be mv that be J.1
,
i
I
and uo retreat. probalJc, hardly pns- -..., y, ., . ,. - ... l . .beartel gentleman. He had resided m sun " uim. i m. u uiruwim un ir eitrwt- - i. " w mwin w y , no mumey was ! sH.le wilinmt the oartv retiriúir doiii" to
.(iroinatrd f F.isrt-- lo y the Jurors and i with great diñare ami hi.mil. atton, Hivalrlezono tor m-- re than twelve years, engatred " re 'urrewierei mey win re
in mercantile business. He hod been '"several ceive such punishment aa llicir crimes de- - witnew in stlerd.-n.-- uj that Court, i wflr
'"" ""
"'''; inng tinthe act of timart; and ihe tarLItimies elcete-- v irmiortaHt countv offlc and r If Mexico refnsea to Humaidei-Jlwo- . J Kio Grande, and : cvtuts must take 'theiruiaa ) iid the certitj.-st- in les than tea iiv
after the ailj.atriiiuiut .uf Uial Court; U thethey mu4 be taken at all hazards.was generally supKel to lie oncol .He most course. The first riiuJtí-m-ay I. d.ailnless
will !. terrible in their nntnn. Iif KnUt. lu. lit uf U. A. SiuUh. Colin tur ofpopular men in the coiuty; certain it is that
the nViliJiad ño goo.1 reason to enUrtain any
feeling of enmity towards him; yet he was
the first to fall a victim to their savage bru
Internal Krvnue. u,de ,.uUi. lv..t 'them
.,.U.1UerMue ,,,, oí Teta, ar r adv to meet know,during the seaiond . wbwbwasia "i i
.ui-u- ,e ihut si..rn h..i ; .... fca. i ,D ml '"tUr eAperKivé tíut there.
MARSHAL S1IKKMAN.
ovrr two th.rtjand doilars to par eourt'exiirnm I 'nU' of ar, of bloodshed alpd.
In Ait.uotr.,...- - f.jr thaht souiou of ttn-- wjrt; ;ri"nt Iwfora ittif frontier can enterjre fromIbal Shrnujt- - omdu.-- t in : failing to anra-a- r i the g:.m that has soTorig hung overe it, and
ÍhTt," w a t mdt?T "4 U"jU4' 1 ,,H "i I" and immuniu from
tality; he .was murdered on- - the .'streets, his j During the late term of the.t'.S. District
heart severed from hit body which was denied ; Court held at' Mesilla,' V. Mardia! Sher-buria- l
and thrown to the cayot-s- , his store Í man calli-- at oor'odii e and direeteil our d
steam mill piliage.l, all for no other ra- - t.ut on to an ex'ra.-t.fro- a coiumui.:e.i!ion
son that we can imagine, than that he was ( to the Las Vegas Gntrite which we had pu!t-on-e
of the detested race of "northern robU-rs.- " lis!ic-.-l in-! which retlect-- d u;a.u his o!lk;a' in
IT 7T'r;m """ 'h!' to oth- -r i:ui.i.i v. ...t i.r.Mr r au'iionue al nashiit In -
ton. íror ,l,:sr ". "' " on:y, Texan ay.
j No. A "Hat jnrors a:.d w;tue Own d j ""-- the dog ol war V So .4aíoií
I
tle-i- iu .Ueiidaii- li.ii s.'J court j 'j"-''- -
roin;e;íed lo i!! at niirtou rate thenoan' i ;
; I refer to t. S. i)!.u'y Marhl J..Ln ! r.'-
..,.- - o .. . . . i reia!.r thai la.;.
terity. He riesreil us to publi.-- h ad.-nia- ! o:
the cliarges made aaiost him by the Alluir-(luer.jii- e
orresjondent of the Gw-ttt- and sta- -
The kitting of Judge HowuiD excite "no
surprise, f.rr it was against him that the an-
imosity of the mob was prini-ipslly- y djrect.--
5lr. Jobs G. x another Satt" EI- -- tiairt Lieik lijtr. ir i erasi led that they Were entirely-- witltout' foumb- - r j. ii.ii. 'O-t
Werner. Tm. ' 1 ,,,"IIi"!' who rmntlj c anedi . i - ; . , ..... uiiin.noii. ri-- . iev.aacio merciiaui was muruereu ano ins s.ore ! linn. e iniormeu the .Hitrxia mat we i , ,,. i lfl"" ii, t i.
.'
r
W. i i Peell, S.u fe. .,kI ' in tow--m.L .h f ,.,. . -,-..,i,i ....,:.K . ..; nthr jurors aed ai.noNM-- . ( , and that !5,tt intrtul to t.,.r.,. 1 1
'asowere captured, some were Jtjlcd; Rev. Father j ture, this he declined to give us. but said that uie isoEiT-xyrv- wiii srrjtiiuie ihr countv. with their - n
. . , v.k... .1.1 .... ,.. .. . i .1. . ...i f..it ., . . ,
. i"ui'i o ciioioi iii.m oiiii. inai iiw j .:.".-..- . v fareiu.ij- auu ir:rn tuiorm lis readersBoro a RUE the Parish Priest who gallautly
exerted himself UTtave the litre of the vic-
tim has lietn compelled to leave tlie county
report was false in every particular, and that r n.4 iliai p.uUrrM three line arti ie
the certificates of iurors ami witn(se were ' T Marshal fehern.an u f.m-e- to ki. k It is astounding to End among men who
not discounted as
'reported." This statement , maae pretention to honesty and deeencTbt..p!e of,h od. Jud,e,al
- 1..Í.1...1 !.. ... 1. DistrU-- , oui-b- t tlHewh.--, .ttemot .-- 4 l .iT'.- " a --ua.- ; w ti tfrateful to Ihe eorrsp..i.dcnl rf U I . - , ' IDethai Slierman't, and we called for the tvi i fit for phwmX the facu btdor the pnW-rU- "' r,mt PfprtWed by the ', p,dence to sustain the charge. The evidence j the Editor of the Iti.reEM.rxi. should W :j . ' mo- - And it is even more aatonjaf,.
to Mve hit own life, the county government
i urnrped, and ' is at this moment in the
haodr of a bloodthirsty,. pIuBderingmab
and no man in El Pom county
has aay security for hi life or hit property.
Ia view of these facto, we submit that Sheriff
Etun wit right ia hi estimate of the d in-
fer, and 4hM'thoM' who denounced hi r- -
has leen furnished and vill be found in tíie f
'
beron,e ñ5iWiy i5t by the .d,trn aod ,D' ,0 fiod "Ul" vita among tlie uurlish
tothe(7ettó. We w W iw iiUl p.ak:ngrce. Fortunato'. for the credit''"' ' " '" tU? ,carefa.ly-an- d three line pawtapa d me a' JT:. L ,tWj br tuer. .nt..oL ittt-lli- .following communicationhare "serntinixed the evidence ihav no hesiutioa ia yiog thof i eux opia- - nun, latd i ta - - 6rwio toyreport of the tiraud ' race.
Administrator Notice.The Independent.
dui-- death afer a ir" dronk i" such whiskey
s Carr kept l his and after a fe nil'- -
uiiuulr- - ii det iared li.at fiat-hea-l a
U' Indi Hucnt 'L.nrJ o heme without dav"
Kachra'.. wbowetrr stili ingniir in jail ati
indictment f..r a horse, beioniinj- - tj
Jti.le FicrMia. William Hrabam. luaiclrd. f'r
tbe uiaráf r of Jc Njr oMained a change of,,
tenue to l"i;a Ana 'our.ly. Rrahaiu wi Umuiit
Iiefote Jude ftrislol on a writ of VV-- ai Cirrus,
and after bearing sv remanded wtthcut taiL
perhaps fstal wouud. - The other two ll.ro Bed.
Cabo surrendered himself to Justice Ruaccran
aid after an examination wa dUrhargvd. it W in i
apparent from the testimony that ir- - a led "in Kit
defense. Thrtv l said lu Ire a woman at til' bol- -
tviu of the affair.
A Fries
Willi a possil.e view what would
tc uvl act cptablc to utui fcrittiiapresenl.en- -
quired if tii.' io al could enjoy a good ciiar; can a
duck awin Í
Kd
In nur order for New Xe4H's card; we are
ready to till them ncalty promptly awl nt tbe
lowest pouible rigjre.
Cáptela Cha. I. Beyer
KasiM . N. At Satlriut lre. ii, 1377 -
Local Items.
:
Lt, Smith
Wa in from El Pao !
t 1. J. r. kVaacrt t
Came In from Silver Í ily n to day' ron h,
bound for 'cat vt ar."
iII la Repudre
"That Gncral IlaU u and b miuaud lis, roue '
TIm Weather , !
Continue wild, very nutli lite Ike moalb of
Kay in. Missouri. Fire arc oulv needed for i
cooklcf. '
Tke Uj j
Have it aeemt. concluded ,W magigt it ,
Uitimatr bunineai at laal and bate g'tit to 13
Tattt to offer Ibrir ten ice.
r.rsMal I
CuLiJT. Bennett. LicuL Sinith and fid. Wil. i
lard Parmtcr 1. S. A. arritrd in the h from ;
Silver City
taixaia F. H. OudfC V. S. A.
, With 'Jtb l &. cavalry arrived iu
tu y ud will tari (of El "ao to luurr .a.
Jd)C B arrea ftrwtol,
CapL J. Crow h, C.d. tV. L. Kyncrwin,
and Judge i'B. Ncwcoub have returned from
Grant Couuly.
Pouulaiu and Caad returned from a triit f :
Currálitoa lUieria Mcx.cn on Tu'ir-tl.- v. iu-- J
im veipixm, ir. touvtain emuea ta, k retu ' i
- (icratrd ill braltu.
Va--t Várela
M b ara bot bt Joint Kinac-- r died during tbe
ar!y (uirtur tlie cek.
Caarral Mward Hatrb
Watrict arrived at La Cruce m
Thursday ra ruuir to fl Paw.
Uoa. Ja- - Haea
Ka lured u with a viil n Thumday. Mr. !W
U jut up iroro E Paw cuunty with hie (ai iilv.
lie regard liiat aact:ou aa
.j uuteatby one for a
wat-eabl- nan at .rraot.
Uar CdiUariAl Ktae -
ta mfain u!l. Menu. Fountain, Crouch and
4 hVll.); ail relumed. Mr. V. ..u b wi:i 'leave
rif bort tiaae ki alU-u- tlw fmívb wf tur Lei.
UUtr ta Santa Fé. - - í
' lliaVartrd
'
1 That certain Americans in Franklin are iu ac-
tive avnipatby with the mol
AaAtteaapt
Waa made to break uto tbe residence of Mr.
Caaad during bia late aWnre in Mexico. - The
. obiexl Vat undoubtedlr robtwre. and It U m.ra
Wl.erea. tbe Hu: orbie tiie Prooate Court of tb
Oiuiitv "f lMia Acia ba apM'.nteil tbe undersigned
;..i:u admiiiiMi jor of the curate uf Jaxu Ki--
, KKi" il'WtMM : atd wbi-rea-ii we uave qualified
am) riiti-m- l n.ii the Uebart oC ma dutie ax idilr "iiira!"r. Ni- - lliervfure ; all pervMMt" a'd 5tal are befeb nctited to coflne(..rnl illicit delay and ettl- - tbetr aerorm's. All
r'ii-- b.iv:iiK i laniM uaiiKt ald estate ar nctí-- U
il fc rr'--
-it tii aIne t" u. ur U either of a.
ith; the tiniutt fnmi tbl iLue fur exainlita-- ttattd a;Ki iiice. or Uiey wii! be baned.Ktil !.;,. . Thoha J. Brt-L- .I.'jtll H. . ALDT
.dn.ir.ttratr of the Etate of Jaaie Edgar
Mes.U. M . l.Víeniter th. H7T.
Administrators N'otic.
! Allpenj.4tiK thnt;Tei inJe.itedto thai et:c'e .( Jos iJe Lit Liu Jlrt-u- . deva..-.- t are hereby
! to i4e forward and ettle. u debt that ara
wiiti; are n't !Hid wuhiu a reaiiili'.e time suit
I will be bfotijfttl to recover the wiie. Ait
: icrsoiei iiavifig cuvnui aaaiot l estate are notited
t pr-e- them to the for ailooanc
miitiui uie uiim pnrK'nuecx u law, oc iner wu vmbarred. '
Thoma J. BfLt,
Ei'rKMin iruFMt,- Admlntraton of t"e Jtat ofJoe Us La Uujirou. deceased.
Mejilla. N. M.. ' -
Oct. ju. tr;. Í
XOTICE!
Notice t herehT el ven tliat tbe ut1eri(nie4 hM
pceu apniniel r of the lulif School of thu
toen, ar.d tliit il ')uad will open on Monday,
iten-wlari- aiihe bouse of Uou Cntoti As- -
caíate, ou Maiu street.
B. R 'EWMAJi.
.M
,.L
notice:
C. K Iaw Ornea. I
MesUla. New MxM. V
December l. tíT?. 1
Complaint havlnc been entered at this office byJohn Newcomb. aeauwt ITank H. Ricken, tor aban-
doning 1m llome-ttca- Enrrv. No. ITS. dated Santa
FV. N. April tnh, 172. upon the South-ha- il ol
the Southeast qiianer of Section I. and the outh-ha- lf
of the Southwest quarter of Section 30 Town-h- ii
No. 1 South, of Kanice No. If East of the nrtn- -
cipal Merklian of New Mexico, rv tee counrir of
I jnivilii. Territory of New Mexico, with aeiew loth
cancellation of said entry ; tbe said partus are hers-h-v
summnned to appear at the ornee of A. A.
MeSween. In laucoiii. liucoln county. Territory
aforesaid, on the Aid dajml Jünnar)'. I7a.--!t tp
o'i !ik x. n Tó respond and furunh leattmoay con-
cerning said alleged abaodontuaut
tino. O. Bowjiam. Beciatsr.
nil it Maauano Bajlbua, KeceiTcr
O IL WOOWORTH & CO.,
Wholesale and Retail
Ltvt Crucwa, Now Mexico.
faraewlar atteattoa paid to order by maC rhy
me tans prtMrtption eareruu cotspouaoaa a aa
boon, i
THE MAILS.
. aaarvAtat
From ftanta ft and North : Dally at ivVtoek, A. at.
rrinn i exa. t hinuaiiua and tha aouili eta Ei rasa:(tally at o'cloe. a. at.
From Las Vegv ru Uncoin, Fort Stanton and Tula- -
rusa ; Ou nutotay. lueada) and Tbaradaya atto clock, A. H.
From san Diego aud the Weat ria Tueaoa ad Ulrer
Uty ; tmiiy at t o'clock, a. M.
DaraaitraM :
To Kanta Ti and North Ialtv at 1 avkiek a. si
To tl Paw and South bauy at rtwtL a. m.To La ea va luleros. Fort atanton aad Ua
coin , Monday, w auiteaday aad r nday at
o'ctoca, a. M.
TeaUvwCUy aad Waats Daily at otíoch. r av --
V-- . W. wOUTJBWeaa. i
i,jrctal to the la
Latest frem EÍPaso!
TheRanurersha
a fight with the
Mob!
--Tin Hair begins to FIv!
-
rr T aorlorc fT n dtJt? O JÍ tilC ;!
Mob Killed by the
Rangers!
I
General Hatch returns to El
Paso!
And ortlers the Kangrra back to
.100 Mexiran Cava'ry rejported to be
eu-roa- te frota Parral to El Paao!
Ell Pa Tixa. le. H. 4- - 25 P. M. There
h.i lieed a t between the mob and the ran-
ger, report of the affair are conflicting and
meagre, a far a known 3 leaders of tbe mob hava
been killed: viz., o Yrigoyea sad Andrea
Coluieucio al Talc ta, aud Jesus Telle at Bocorro,
Teller, is the man that mutilated Howard' body.
General Hatch retumitu: from Baa Elezario met
the ranger at Socorro and ordered them bark to
U. It if reported that UuU Mexican cavalry
are cistiinK up from Parrel some say to assist
Mexii an on tilts ide of river," others say that
their object, is to -- i.r x.;. ...juii.a- - --oer
other side to preserve peace and prevent American
interference.
, Bt'lCIAU
It is re .kitIctI that lioth the East and Wrat
boauti stage were rotilied hy ra.l airent at
IVu icif Hlatiiin, iwtween Forts McKavctt and
MaMm; nothing it known rvymlinji the affair
lurthrr than that tha raymater wax anxiously
inijuirud fur by the roMier. Th Sttdcto
To rrltcve the rrcaUicnt from all rmtmr-ra-me-
in the matter of the New Orleans
Cnlectirhii, (Vil. King, who vcat in poaaea-i- n
'!' tiir fflcr, tpndereil hi rvi;uation
Trñrtreme-Eflíñgtiaaiw- T
rence, an eitrnsive Uai planter, lielow
New Orlt-ana-, wa at one mhraitted. Th
nominatiim of Mr. Law tvm-- e is a triumph of
Warmnth and blieriJan aver Packard and
KHIogij, ,
bXADQUAKTXRA billiard baloom
My aiaXABD Me CALL Msstlla. K. H
Nw BUIlard Tabla aad at th Bar aha bast
Arrived in town ou Thursday fr.Ui Fort Bayard
with f.mr ikf th- Hh I S MVlrc a
ratlin ifUD aud two 12 pounder Howitzer. Tbe
'I1 wiIh u command f .r Ei Paso on
FrwUy WclianitiiJtllirftiiiiircn.nl.
panii-- of !th cav j try have been ordered to FJ;
-Paw.
ir
Publish tbe tbi'iuand and one rumors we bear re.
carding 1 Pato county aflaira we should have no
rui'iu for other matter in our papx-r- . . Th latr--t
re pott is that CapL Biuir'i Artilicry baa been -
lured by the uiob, ail of wliii li we dm' t believe. I
Another report it that tbe atore of Juan An.icnd- - !
rii at iSK-orr- 1 a liten pUlaxt d. which is morr: ;
pmbkliiv. The aobjWant p'.u'idcr, not p.u. '
it is a Pity I
That every In th county i not f"" j
túnate aa in n cur:i;: the ;r''-- e of a nit
clac tcaciier for it lul.!ic . h.il. Mr. Newman
is progresiini; ly with til" hildrcn under
lii vUmife. and I lie only regret i that the appro-preatiot- :
ailliteexhaiiated May Ut; aiiduiilco the
is maintained by private subscription after
I bat tune he will be compr'k-- to rUr it His
niie shoiiid be permanently. We are
inftiniivd that lliirty barr-th- u far
n enrolled, and after the hcilidsyn it i thought
at least twriitv more will enter.
We have iW.ayril thir iuiitiratiniii of tlw
I.iuu'tMiKSTautil thisiMooilsy i inorniu in
order to furn;ii our reaiier with the latest
new from 1 Pau which will I e tminJ in
another place in this pa c
(rant County.
District Court adjourned at Silver 'ity at 12"
o'clock Saturday nikrliU on l.'ith after a e.io of
V.x day. AltluHiKh the cion was hort IW
pa i;iijJir!irnHl how tiii- - rbie trrm- -
ne-- wat transacted. Tbe nnwl nt ae
tried was that of Racbeal Carr, indicted for the
murder of her husband Robert Carr, in Iec. Wi.
Tha indictment allrfcd that Carr came to bit
death by poison administered by defendant
while the dreracd was intoxicated, the poison
beinK admiolatered at diver times in whiekey.
Noynaf morfVw axamination was had, and the
charge rested entirely upon threats made against
th life of be deceased, and the admiuitraliiHi of
ota kind of dnitrs in tbe pn"H of one of the
witnesses. Three Judge bein; brought to the
olaud as wíUh sainnt Rschael prireetitl the
cae in a rather unfavorable lii;ht at Hnt. ami
iHiintcd to a convit tioii ; 'nit notwith.
landing this arra of 'leiarV-evidence- a
rlill linttred in the miuds of the jury, and the
dcfendaiit wan riven the benefit of tbe d"M.
There seem to have been "jar" lietweeaCarr
and his wife which finally rulminaied in a
til in which the defendant got the sunt ol it
Immediately after thin trouble, defendant called
upon JimIvc Tie rum for lef; advice, and in tbe
cpuras of the mmvernation stated that hhad
"killed two hiislwrids Jiefore" and meant hi "cet
away with Carr." To Jud'e Watts she also hmuIc
atwmt the aame kind of statement, and to Judge
HuU biuKHi (to whom she had previously applkd
for a warrant for Cair'a arrest) the dated that site
ao kmjjer desired to proceed against him la th
cutiru. that she would "fix him."
Nelly Johnson, acypriaO of. rreat 4hrewdnea,
who resided in Carr' family at tbe time
to seeing defendant ( (everal time administer a
"whitish dnij; to hi ( hulnd I whUkey while
"v u his last uve. Aliont this time Carr
I died
"uddilajiaj!lJmn-4- h eMneer- -
AfUr .Mr. Carr' arrest, and tbe bouse in which
Carr died had bean aliandoiied, a vial of white
powder marked strycnlne wa found hid in the
fire place. This wa ubmiUcd to .Mr. Olivier, a
practical chemist, who found it to be atrvenine,
Tbe cross aiarainsth showed that the drug
administered in presence of Nelly Johnson waa
chloral and laudaauta which the deceased always
bok when on a tpree. From other wiliis it
I appeared that deceaaed liaddeclaredbUaVtrrmiua- -
tirm tn kill bimaelf hy drinking whiskey; that he
did not wih to live lontcr, and that he aadtank
; day immediately prw ceding hi dath;th
Jury prolably roacluded tha: the admluUtration
'
of a "deadly poiaoxr" ws out aacwssary to pro--
. thai aoapactod who were the guilty partica.
A Part
-
' Of twenty two men paaacd throoth town oa
Tburaday, co route lu El Paoo to join the Ranart
there. John Keoney 2a said to be la command (
the party:
Soase PaUíoe.
asaca ax.
.wucaiie, ui waoxa spring. Unuit
County, waart the belt a a potan jrrower. lié
thU year produced on hii ranch the nncal lot of
potator ever ifro n in viuthern New Mexicu- -
HXM potatoaa weihinpior than a ton,
W Agala -
Call attention ta oar rula, that all auonotnoua
coumuulcalioiK are thrown into tbe waatc basket
without bdnf read, no matter what merit they
nay pnaaeaa. We have no time to devote to huut-in- r
V i "bun under tbe chin."
Ackawwlrace
The compliment of a call from Hon. John K.
Bouatua, RepreaenUlive elect ftotn tliit IHotrict
to the Territorial Leicialature. Judire lluu.U ar-
rived from Uraut County on Thursday and will
aurt for Santa T la a few dy.
Mr. Marre
Our correapoodent at El Pano la in town kvdar.
Be retnrat Our rrader can rely
. spnn tbe lufnrmation enntsined in our teleirraphic
column rejrardlne; the mob In 8au and
Which Mr. Harsey baa been to greHt paina to
render reliable. He baa opened a billiard saloon
I Fraiikllo.
M Great Vay
Btranicer hare been In town during the past
rack. El Paso trouMe have caused quit an in.
atu of persona, who pas through here either to
taha aa active art In th maintenance of lw and
order there, or else, fur personal observation to
McsTtain th xael altnatloo of atfair at that
aatet.
ha4raT AfrraT
0a Friday of lart week, near midnight Aniceto
Oaba while crassiaf th plata wa assauHed by
tiivsria MootaAa, Conrad, Bertold. and Rosallo
Alvtllar who were under the Iníuenee of lluuor.
Cabo drew pUtol and fjred the bC Ukin effect
am ilvarto AtwaUAa iatktuaf daogareu aud
-- fill-- - y-- -
tV
' r A
Latest IVoüi El I'a.--.Till-- : IXDHi'liNliliXT.
: one of t!c rrinrs
The gallant I' "Wan
S.ir rfe r.iur.lvr.. vf
M ij. Jon s inuo b.i to' iKuW.a at a
E.iaroi i ft-- ck or la vr,. aiiil Ut.
H".vani UHii. f h.iu.t hSI.l al-- - ' t'.l' Tiler
Ka.I. r ah.l lVt:".bfi of t' 7 Sart
ByTelegrapli.
to the Istir.rr.x!rtT
The El Paso War.
Part leiilars of the Fijjht.
Butchery of XTnamied Prjluners!
i. ta Iiíii3-í'a- i. ;
Act- - "lHifcC H t'v
iVrt'Jeu t'i.ho barely ec:i;a u!l.
S.fe. ít t:í tn: re:.-t.i;-r- l that l.e a a taa-- 1
d.ii..t- - ;! ÍA;.-;..t-- i.- - a; i
V'tU -- t 'i- -. H i'V:;;.. '. ii'. atiri Jet it
S iriit- t!.a: ifcete ate Wi-- a hvte h caU- - taetr.- -
s.lv At:. íí. ü Uo are in Miii.a-:b- :tii
the inch ;i d k'io r. jj.ee at the iimriljr ot llo-a- i
l, A"k!li-o- T rfi.J l.iii. '! ítesv ilii. arable w rco
hi!.'jjit UtJ.ir .luv wthlíí' .! ahalttar fr.t'a
iui.d. ;i'i to uiuiiiercfs -- i.J iV-r.- ; the
mot' ct--- : ani tu hv.e tU'-i- rí.iaiti utiiil l ili- -
tKicuicii"a hen tac n xt t !c. ..on arouiiJ- -
- ft To brreVre:t d ti.el tie recoid of Uie
wr I. bi infamy u.;i.r! K-- wriu. ii in iuijicri-li-aii- íe
i harc-le:- ; let ilicin go.' they will' a.ton bc-- i
oine a mark for tüc i; r of n.ru, atid Texan
will furciT bold their names n abhorem.
Mtmf the tnt TÍr.toil üí.iIXoihT fiíiríry of the
nitj r cnf 'ra of El luo Mexico; .t it waid
Ij- -l lh; rullian krl Ju.l.'r lt);irii t'.lv
with a tabre after he had len !.ot. Tc!l is a
nob.ru.ii. fiotsr and eat.e th.ef, and a refugee
fr.,1.1 'n.iin. tf.rf I. . h ir. r.. ,,1,,;,! .,,.K' ' " 1
rueaiiiei nir int iii!.,.ii ne iie.u as cap;..iu 01
one f a company co,;ij.d ruínele of. ui.'jjVaua
from the weat bank of the rivr. Il i openly t bar- -
urd lw.1t a pritniiiieiit uiereaiitile houx cj retlv '
,.,,,. limb uitli arm and auiiiiiiiiitloiiii 1
well knowios the purw l a hi. b tli. y were ' I
be ajipiied. 1 aba!! ahorih l acle to place you u ;
pusian:;n of ait the fad nectcd with this .tra.tl if t tnroc.t to he a ;black a it in..w re!ienlcj, I lrutt!ia! lou '
tliur.iU-ln- y ventilate it iu our coiuiii.: i
v ; Fi'AVfci ix !
:
i"Vr; THE iWI.E," UK SAN FLK- -
!El IVa. Dm. 30. JuJí Howard left her forZsn EfeMrie the ISh irtst:. with rrrort f,f ír.ur;
oí the Ra..er. Tbe arrived at Y.Ma wKbout '
"' . Cojijier Un. Cottar. t'i-- ) trn .
A íi- - nt'cihau IhiIüíí. )n- -i axfhvi'fx 'lrvaai 11 'íf frtwxawialeUW' rattej
Sn ,lK,t !"'UUK n tk-- mi ttsiiriant.tu-ar- .. fcir áoiue inrtticr anJ c rv í
intereitttnü . oic.-- l iiii..T . orasvs.' 'f lie Sitfita ftitiK.'.riri south ol u
ation there. Major .louc - .ytaüi.-.- l a 5r, L" uTn"'r. Ilrr.-.- ia
of twt nty n. n u avisí "m ni', re- - 'i íl,:u nei'!;'fi totijtií un a riv;iio a2,
05 law and onler, ai,.t gj'v.-- the moo a t" rm:,n,'!;l 'ity :st;u the gwya !.;" TUeris the
pretty plain tails ti s Hneof thir I l"'u wflWttltttw. Mtti
Ih-r- . Fatiit-- r 1'. Btiur-.a- k- acting a :.vn:?Wva'ait cmubitK, :WtHKti' aotl e..n
intcrr-- t r. Tlie í.ioh that tlice ""''i' t!.frK ctVitncraie a;Tt ' an evo-we- re
tin- - pcopU-- , and aa siurii h ui the riuJ.t n,,w"lf JfMcite, weatth hnf ti
to turniah 'in- - iiii-- aiiti loUo . I'..r com'-- "tant. Thtrj 'ajraio v.- -t tí.tx tt.;: a
General Hatch at San i.iezario!
r
-
. j
Two of the Leader of the Mob
Captured by thy Hangers!
. E! Pso TVss-iiii- L
i "CiJíIoñ In li jie.w3.-ii- t ;
Genera! Hatt h arrived hereon at it K M.
Lift han wiíííai! tlic tr(.i;ii ai.d two
yerdajpcewocwi for ,me pW u.a.hAntneir. arrtVeJtT.. n.oramif at ..VJ.
:Mhe drer rsrt. the rapture of IWki
'oyen DI "e n.i--: .1 b. he cadrs
of the v.Mb, by ta.:.,-nr- . I.a:'cr 3:iu- -
Sail niht. ieuerai üalrb i em im:d on
the plaza in San Eicxario, Coach from below pu;.
ec CoH-ne- l Oarj ;itcr with so cavalry i" ai'H
low an E'.czar-- en rutc to Jiat place. Canlaiu
Cairo!! wixh a éom;anyiií the Kill c:ivalry arrieil
he.--e from I'orl Slanton thi uiorniv.i? " -
, I'lta XK I.I is. i
i
j
Frim mir Sfrrtal r..trtjH.ijJ'nl i
The San Elezaric assa-er- e!
-
'
... --- -- ..
The 'Execution of Howard.
Atkinson and McBride!
How they Died!
Ei Pao Teta Ib;c. CI. s;r.
EJUort lX!EPEN otNT. i
Pursuant to your attract ion,
I have endeavored to oblain the corrrct parti. .
lars attctidin the death of Howard, Alkhnon, í
EiHs ai.d Me BrideT EiiK TWajtmr-lcrr- lie- - ,
cays üclore je olhcr, and before the attack was
matle on the rangers. It i said that the mob ;
Were eoBi.'reated in a corral diseussiuj;. their
plan ot attack, and that Elli wa y
Hatemiiif to them, and that alien discovered he
was immediate! murdered and cut to t eic,.
After the fisht with he randera had laatcd three
day. fia' of trace ent out&nd the partie I
earne, to an unuerstanuiijjf. u wa areeo that II
te ?ei would fay d .wu their ariM ami sur- - i
rrtithr that no live would lie t:keó. Inii ilic
rvditi. the surrender was máde, but the Kr.
fidioua leader of the Mob Fraico Barela as h.ii
aa be bad tue tf:tettoelew am m Urn wr ;
mar. hed Htcard. Atfctn,n and Me Uritle out t,. ;
rzeeutiMi. the manner of their death 1 ob'ai1ud
- -
-
-
-
fr" net witnea. Wbcn Jucle .Howard fell
"'to their ha.,d he, rem-rk.- -d that th.-- w.,i,M not
- the saU-fai.- of kiiüt.K him. '
t"tetiiar t take faiaown !if sum it mi..
.isl"1 au1!-!- he h. 'i ahuul iii ; büt
immedate'v ee-.- aud ietrebe'l. the i;..íoí
wss laltiii fr'im him. lióward, Atiuw ami
.Me Biide ws-r- e tii.-- tK&e ;wt...,ce ti, xu
scene of .urreadr.r, and T.iee4 near an a...V
Wail, thiy wetefcrlet Uy aim a.t coi.'e" tetl, and
racea tieir execution, rawuu undaunted eour
.... ll,.M.rl .l.u.l Kjfi h .tin. Í..11I..H u..a-
.paireo 11 annv at me nrm; nar.y. AiKm,,,,,
stoo. ith a contemiiluous smile nt,o his li,. '
..wt trrtv - nrjranPr5Sl Tbevl
had n..t lonj towait. Eran. Uco Bar-- la ave the i
wmA Ut t, . tíúu.t t.AU.wrd: Atkinvn rcelvwl' tu...,;,.,
... u. .... "a I. !' ' .v .,1- - -
moment, then stood upritrht, lore (i his hirt
fit as; to ejifnis- his breast and
arilta" ) two shot were fired and ta o' .'.
bullets pierced his breast, he fell, lifa was nt4 yet
extinct, and wit. the m. smile of conmjit .m ,
h alia he noinled tit his head indicatine that he
desired to b shot there. He o!tVned liis with, i
a bullet pierced his brain, and John 0. Atkinson j
died as he had lived, a brave man. Howard j
received one ball in his face and several In his
body, he fell and sitn.eled immediately the mob j!
rode their horse upon lia body and cut and
alashed it topíeee. Me Bride wa. instant kilh Í
The bodr. were thrown in a, shallow hole ,
ard etivered with earth. The Store and house of
Elli were completly gutted, even tbe bed cloth.
lug was taken, hi wile ( a mericán woman ) wjj
tripped of taw elothinft abe bad on her body,
Captain Gregorio Garcia was with the raBRtr
aod focght Uke a tiger and waa twice wounded,
KMi)llfA.KMK.f.
TI.e ru-- li to Southern Árion will:in th;
l.v--t i'm-iiav- s i.n-- i atill
on Hie miTi'ase. Kvcfy tasie fr m the fnjl
m tli!- - Snuiii rn I'aitH;T5wtl w cwViied
ami H'.atiV privhte titieernwe are irrivilijí
liaiiy. A jwrtT of : UÍr in U- i- Atee
are How en Mute ly .rivatcv'Hiv-varc- c fr ta
Yimia. the ta j w lm
alicail Jinit u J. jluIiM niitaaB-Ttliei- r trtm.
S Mpiil is tiié tr,í4 im-- r nin tti&f Kerens
a.i'l Milc tli we 1 arnare about on
cxtraToai h.-- , nl jiroiWmtirriMlMce the fare.
' .
nia 5 IK'M 101:1:110 uh-i- i iinir cvni aiii"uir 11
..... ,ioKinaroonn ior luelllIeul! .nm xaaiviogw
frraii ipeots for ri(iiii ieveloieini'Uts of in- -
tl:Tv &:ri.a.lv ms,.rl. "ourileikre !h
.
"
, .
"
.
.
coniiny aiive 10 'inc íaci toai . tie iiae vaiua- -
b,i m,a' ,l B,0w" ,.,,"r lateil
l new conu-r- s than 'J the pit) .ettivr. ami
are loiT in reiisMlÍDg. ami ile- -
ami HCTMifC. to Mr aomeof
f.tie rirhot ii;.iiveni" those-- -
. .
.
riifht in tin? Ticimt; 'ef TtfcwltiV. The S.itit- -
Otarm htiKttttitlba. Ia-.- t an arma. It to
thi.'nt.rthfu.ua iuM Ihcb oiaVewut to
".t.t o v j vtmikv t uv
; on the virr f Arizona. GoU). Silver aní
ratlins nt'.. sev o 6.ite, Aaijíaliiii itaeuvla
i hav- lit en inaiie within wr, weeks whiolt
!,roT,;'' tJie oiil 'jaric."' many vrhn hnrp ri i
i!cJ' Tuc-sofa-, that wVTiane mine of wealth
: Ti"1 al mir ""Ors u!iut (l:stanc lends eu- -
eluintment t. the Thow'are eomin"- -
nmnn.r n m 1. ;ti , . '.i.: . .t- o 7""' T""? " uuiu,
I ,ul ia clatter tif stamp uilla will he heard
J ,u lue "w q MU t!l muwtaiM OB T- -
I f i,le will he tented with thrift, indlu- -
j ''" bulu.ndme .of 'Arílotia'á treaatiree.
Arito Star.
Whopper. ,
f citiiwaof Ba'.tininre - W k...:
:j .1i.mVan for tiie Jiem fit of tbetttr up f
; n,.e!lmg.fcl Tvi first word i saitl to
j bejliej iijwurit.- - we togiKUTanjraage
.often 0eU in o!J piays, awl placed in the
iuomli of Costard, the ci,rnin -- f r.i...
! ia.t " ... . a nsv.-t.-- nononDiaiD.ituamita.
; tii.us.;' Then-i- ! in ' PFkT
.a, df tiie I'hinr.
i.l.y Buiwer, -- Amorontiuiio MtL.u. Tha. :--
The neit fnuu R!!:.. a... . -1
"".I'VIaiu..4au
,
a.,afuir!.auX,d.,..,i.hicIsil)rt:Mieatoort. Roca- -
ntiuiu." The m xt is u- - iwrme'of all tJiK-vr"- "
: .
IJtirlonai;onator. rao1.h. . Tr.i . ... t.
' a town in the Isle of Mull "rirfmi.í t- -
uiiu...., .... .' .' "u
.
' """"" J "e ne" JUfgefrauenwrn- -
.......I.....I
....l.M ,1:... ...
r ciintiniiniimn..al..n, I.. w ...
; which rewnt: ídk
and Sankashtach.turthivwtoara.iana"
-!
''Snpaotlikhiiruitthaiuajitraátra,''!
...
name
'
wvmwuti:HiiiLiiuuiti'iiiiiT.iiuMri..au.i..Ia..,l,..., . .
'UMU.oicrpiiaa
.rriUktrtthnopU-oketihloVllklL- l 1o --
'''l'tnopU-rug- .TU Ut
' T ,n ''"S ü W7fUn4 10 of Atiato.'
phanea, ve;y excellent comedy. tn4 placed
...e u...utn m one of the actor. It con- -
tí f f h""dre1 Í W biteiv'wake, aerentyten iyllahlea, and musth. created wm, laughter when ipoken.
ny raijetl l.y M:i. Ji..--e m i,Ur to cu- -
I'or. e the inws un.l kce the '.w'eT Titee
imniucflit thw fintstitntiou of the Vnitc-t- .
!iitL- - priutoeiu tlx iaiiU'.i UiiouaT7 an.
jlltltiett their commit lb arrest in" ilowart
ami the otñ-fa- - .utHft-- r the bill mf rioiitK.
uh;.h im t,. .i : ...
" "" me roiu m
ix tition, In-a- r itrnt, etc.," and outier the
u,c J rlHim "" ley have the ritfht
lect oil Howards bom ot tlS.titO. ex- -
actel from him hi;e he was a prisnaer, anl
umler Uua-s-a lo Ujturity for his utolim' to
te ttU,J nfT(.r .
V
, .
eT ntleinan left Sun Eleiaho, on
me-- t nti tny ol
.trtaow, with iie.
meetimr with anr resistance. At that p!a-- e Iherf
met t'apt. John Tay with the ha ancef the
Rangers, and pr .n eeded to smi Elcjario, where
they arrived ail rbibl. The m;j)ríio.i coSievtei!,
'aodi;m of trouble becawrt: manifest. Judjc
Howard went to tlic store of Mr. Cbaa, Elli to .
: sleep, hut tsua refurned M the quartet of the
Rangers and demanded protection, sttortly af- -
terwarda Mr. a küled hy the tuob, who ;
Ihca'proceeded to the quarters f '.be Ranger and ;
coniuent-r- the attack. The firing roniroew.-e- T
'
al S I. M. Til Raugers barricaded their quarter
and retorned the ttre, hut could notsec any one to
fire at, as the mob u sheltered behind an aalobe '
wall from which they Wept up a ctit:nuuus f.re on )
the Ranker, hhortiy after the Crinj commenced
Se.U of the Rner, who had bvt f
to the-ato- of ifr Johu It. AUkin-.n- , altesupted to j
reaeh the quarter, when he to shot in the hack f
by the mot. He ran to the quarter and told"
'apt. Tay that he wa ihotj It wa that
the bullet bad pawed through hi 1k1t. intlit-lru-
a faial wonnd. lie did at tundo nThe" next' day.
The S','btwci!)tiniiel three days, hi-- a pjriey
was had. Captain Tay and Jud'e Howard weut
out to taik itb the leader of the luoh hut had to '
aend frXikinon to interpret for them. Atkin- -
aun wa brought and taken 1 the mob into anoth- - !
er roam. What tranpired there U not known rx- -
- cept that Atkiuiri;ie the leader of the mob j
teven hundred dollar in - ie which he had in a ,
trunk at the Ranker-- - quarters. It i uppo-e- d j
that the mob agreed 0 reiea-i- e the heaierrd party j
upon the payment of thi money. While How.
ard and Taya were wait rt I" i'1 lead- :
- era of the mob, Atkinson weut to the R uinera ,
quarter and told thm that everyiliinit had' been
arranged and that Taya baft ta id they niut come '
. up to whure he viaa without arm. At that time ,
75 to 100-- vt th mohbxd arproai-tict-f TtieTTaii '
where Taya and Howard we.e waítiiiit, aid s the ;
menéame up without arm all Wire arretted.
Before Howard left the Rameen" quarters he j
ve hi watch and niom v to Mi.Bii.ie and tod t
- the boca that the onif war to sate their lie W4
Cj surrrnderiui;. Tav r. rJicd that lie did out I
waat Howard lo go, and would pnrtei t htm to the .
UsL When Howard came uut after the surrcnter ;
be w immediately abot; aUo MeBride and Mi- - '
in i. .....-- 4 n.t i i.f ti., mi.h '
were kilh-- d and eea wounded. The fUotfer. '
. ...1.1 ilicin nut to h.wu
life. The followint; a.e the name of the killed a
JOwaa-- CaW. E. J2.
XiriZl..,!- - tavh-
-.i mi,. ,..t.lra,tf Me.
, . 'Vl"";'
ISride. agent for Ilard. Serai. Mortimer of the '
T!a,wa Miieu.1 fiareis am, of CaM. Grc-or- io
.
Garcia who IsopiKrtcdio the mob. Toe !UuWers.;
'rere-arm- themclves and are' gohii dio .
c .. to y. : i., varies t.i mi ki.i.i ip.u a:- -
tempt to recover tl eir arms. Tif-r- will be hot
time when they ret there. Lieut. OsvU arrived
at 4 o'clo. k tiita P. M. with Cv "A", lóth C S.
Infantry.- - Capt.iin Moore with fo. L'V.tb 'v- -
airy, arrived yesteida There will lie hair íy':'4 --
toward'nij,'ht If the Rangers el started. '
V, IUrvkt j
LTta.-- El Paav, Dec. 5I.L The followinc 1
a corrected lint of the killed ana" wounjed.
KlLl.r. lie, l'ili, lias. Etl.; ttthSeret.' ;(iora Mortimer; 14th Prieate Mivruel arcia of
the Haneers; lTlb.!erirt. J.E. McBride of the KanM
pert, Jude Cha. 11. Howard, and John G. At
kirifun, shot after' tarrander ui flair of truce
and a promhw of Telee.''
Worsit.ro Private Eidridffe, Rangers; ("apt. j
Grejnrio Gareia, titilen, in bead and le?; private j
Price Cooper of Rangers, in the head.-- The num
'
ber ?f killtd anil, wounded oa the aide of the mob
jbaaaot yet heea
El Paso, Pec. dL Mail just In from south re- - j
raporta 8a Eletario nearly deserted and mob go-- I
Ing to th other aide. Haktet.
I
El Paao. Deo. 81. - Xo etnre but Ellis" and Kohl-- .
Qgtl u,v otu t. ,vii .uhij-.k-; wi
fantry left Tort Dar fire or six day ag. Will
probably be ta San . Ekcario night . J.
Sebiitf had a letter to that effect
UaaTaT
eiat intrMc t;.,jjS to austairt the vil officers, .i'up gotue big worih. ami .it- puolthe them m
.,...:., .. , .. , .- - nj, am lll lit lor Ollif utile, Uouutless,
' " """" Hi.
..
lap'l liie - buttoned at Ei 1W.
tby.aniit 11UIU1..U tual l.e not, and
ot.,., ,.:, tmenere un.l r any vinuuistau- -
r. IIV tiuo;:i as s.ivii ii to r J....
'.. . . ". .
nuu!f that tiie latter
V.0li;.j bt tl niob neitbT he
nor hi. bien under tiit ir present orders.
,,l.l ; .re y, ircv.n. :t. I l.cso
.kyl.r- -I.I...I.U !.,..!.. u...t...l I t . . .-- " ciii. nii-iieM ute 11100, anu out lor
the ti.ucW . nee and llWM1.,.,
,.. i - , .
-- tSJ"' ttt inai.miP. imraWT áaEpnotnreBO tieJ "" nwTv wou,u Uudoubt- -
HfK, U),lll moi) Were de- -
ennin' I to col.,..; the ilíofal (.....
Howani ' V"
--
-
...i. eureiies ai h i i...v..p.i
so.
Too much t redit cm not be given toInn sml '"!'e Pt. Fatn,r ftturgode.Jf,,r "'eir eonduct umlcr the trr.n,. circuiii- -
Manees. Tiie latter, e.iwiUv hs.rhimself a hero in Cvnomcala. He ha do....
much to quell the disturbance add has
--
Trn j.lm.lf , f . , A
nl to tie a Valiant
champion of law and order. It WM
tirmdv interference and heroic .1
life cf Howam TV "wa. aved from, tho mob It.
threw bis arms around Howard and marched
,hrouif" lhc moh, telling tiient that if they
sl,ot ,lw pTMoncr tliey rould hae to shoothim too.
Till; Iv)HH:NDnXT. St. James Mission SchooL
t t!,;- - l:.-- i ii.- - r ami lie at pvme. Tell t!ie
t;i'fii i'n.t. Tt-l-i Ler I will ! g'tiJ ruan,
that i.y ... t.j.i.' will 1m- - Tell bur a!
tiiat we c'-- r w. re lor irnm tliat
i: - fit.!
'i'c; ;.i .ht tor !ite. J!t
re x."ary. a.i.j trk. 1 will ! quiet.. I will
m-- r fi'i mi yi'ir viil unit s you -- k. tuc
to !ir!i v'ni. Then I will ik-li- t. I wiih voa
.íkhII.v. riaic wlier you likf. ! will 1;
at ih ii....ja. j'tiit you who arc lirave l
st.:.tifr aul "t treaty I thieve.; anl :
niiirit-rer- .
.m wmhl thuik me if .
1 tlel mt tl;e' lih . ni! the Awntans. There- - ;
tor.', w hile I ti lied lleer üow to live at
in e tiif -- eaki:r alluitst slirieketl i. I i
HI :..e l.:k wlu-- my l.rav. ar.: strong:
r if they will nut come vvit'i me I willf
f inir a!oiic aitJ tu'lit tiie Ainerteans until
Vou I ioe an.l ltect- - them I
lute: ami yo;i. tvu.-en'- s Mthlii-rii- , won hi Jf-- - j
in-- e im; it I maamt hate them. That l all.
1 am rea.lv U ; with you to the Keii
I. r
Ttiv J'iiiia 1 Ijiiiia ouoting the
sihwIi, say: "He :tiesks like a Sartan
un l iut
.jtut ljuatt-- i civilijitloa to
ha;n,4'
MASONIC cOIMN.IE0UndM0UM.5tati0n- -
Iin.I.INi. FAXATH ISM."
Sammy Tildan ;ty President Hayes
ii Ihin That.. f l j His
Party, mil Huiubii?::--- J by the
South.
I; i pa'-- l ibii Uui;r f lii-- h n'ii jeM-r-dy- ,
and the Triuiiy chimes; were hUhi? to
rwiili lii'.-- dinirens of Unit sticet to their
midday ein-cr- , when the usual ti.i'ii;. !'
bankers, r.ii:tay presidents, direct-
or ' 'itiiHi. fjiiit-ti- hut press-a.-
m i l il Way .iir. lii; r.-- l min ji of the
horse cars nit tin" uridir.ou plane th-i- dtsiig-- '
"ir.1 the ftjifo m flout '(. .the Jlnttlil -- ttiiicv.
Quietly and niiohlrWue'.y anion;; the
thron" walked the late Th.HK Tactic can
did ate fir of tin- - Cnitctl S'ak-- i
Saiiitltri J, Tiid.-ii- . H ?' svjii-ll'-- 'l at .mil
tt 1 ii'ion 'k '"' y as if: t i 1 í y
tin" iuire eneretu U1.L- -. !' Youuji' An.ei:ia
.tiiat ntofcl .onward '.tumid and aimul him,
an i -- that Old not kliV him. lhva?il"iu a
very onlinarj toue chinchilla ov .albeit
lie wore a Parisian hat, the lirim lii'in ou
w url;i titan tl.t X' York
ta i style of I.-- avio allow-'- , h- - was
iiat tro t I rilon.;
t'i- - fvtji !. 4" tit'' fast. side ijn atv. f.y
Ho rt iiniy w.-tti- have'-- remained1
Lilt for the aeeMouia! rec.i,'iiii..ii on
tin.', part. it" x mm44mH who htd kuoVn
til- - t Govruor of the St..tc of XV Y.
during hi toi:!jr.ti'y at Aiiiany.
Wi'h an eve ' t' tí.; wiiit..wtr 1. the -
Governor iii tti c.'- -t ,itmlsiie2 i
wii-'i- i t.i .rt,-.- i ii . v tlis lit .email, me. .u
n v r vl iit'í. a.)i ;l .'.l niuvi r- - itinii
w it.i liiiu, ti. í it.í '.. -
. i.... .i........ i...;. ii II 'I It ' 1'
S L.ver Set-tie- m mv
fi:.lee. Ills tlVtt
lomii'Mi vr;"S. iwheo trom saEiaeax.t - MuMllliC.K.'iar i'omiuim:.ati.i! jf Axtee ltee No.
U. A '. A. M. li. id al liiir Hail at La. ( riii eM.
S. i o:i the tirt Sit.inlav evenin; of eaeh
ai.mth. S.iiurniinf in osl ítaü'P.n ;
rc frateruaiiv invit.-tit.- Mti.Tih
L. KVN'ERSuX, W. M.
J. t. KtlKF.KTs. j
Iiistallatun. '
!
Tlie ;!tf. rs fleet nf Atec Xo 3 A. F.
a A. M. 'aillie iüsta I .1 at th. ir room at
La. ( ñu es m .Thur'stiay evening the 2th
i.t." AlrM.i-.te- r Misjasiu good standitfy
are invite.i to att-m- l.
TIHIN'dS FKÜ3I TIIE CUAFT.
K:i!:o!? In;i PhM-':5- T ; j
During my st-t- y at Silver (;!?y (Vourt w i
á'i p eivéiire ot ein-- r tne i;ias tntc .lali.
ti,e Lo . M-v- r City LTre A. K.
& A-
- ' My l.u.iue eu' menta wero so j
,lmt 1 thegnrtjfiftiwk.
t m.Ttinv'the hrvtnren ind witnesssnj their
,,rk- - ? W!l nfn'!l that there to an in--
itiutioa while I was in tsilv.-- r city. The Hall
.
1 hk.thefine-.- t mid Iwt furuii.hedLo.lge
tutsJhKÍO rt s,un R,T T"- -
lajirmg a tftiod deal; hut I think do not
oetVtau? it. It is certainty the lst I ever
h"i thepleasure of sittins: in, perhaps with
oa ewpíion t a Inlire room in the city of
w OrlcansX A dejH-rii4i- 1t me of the
furniture, the ÍW, theottii-ers- ' utations,
over the sptendi.' rhacdelier, carpets,
chart, ante-ixvmi- s e., ie., is aimpl? out of
T""fte la the K-s-t oí If a tit ii.I s.irtüalai:tric, tU-- ; ...a jroH.em.in, apii irent y
1 : lour o. h --.rum be .nt re..:i.-.- l i the
ii of !.; ir. .ri-i-it"
r'ii. r ttT! t may iVu
ttiHS wi'.! u-- : ,...1 until the
ttl iur t't cl t- - iy tUatthvir r.' . r
ill v.i'ri. T:i"V l tint tii-- y mtlit Mr!!
llave i t.! tln-i- r .Hiiíra.-- s t.tr a .ImiiMiv. mi l
t'i'-- n;iit' r i tar.: a tit" fit - imj.ii-l.iti.'t- i
o! tit- - 'vli't - r unrry tli it U an onoi-- "
fxjit riit lit in triOf with tli--i- r riirUt. A
:"tr if I am (im.a rii.tJ it i nf liitif tun.c
oiiviKf, Ittit I tVt "i nr ni th
ir;nci))!f--i- o rf'ri--tri'ativ- i
iiMÓi'il ami it !n' " nj.i.' !) IMi Kt tu it
!!if ina'.tt r i! I.f s'.il.j.i t fi.r(itfi
ftir turning LtfinTatiiiii'
Wh.it il" ynii tliiuk "t tli. ai iinn of tin'
Senate a th of thr itititin:ra Son.r-ttír..-'"
-
'!!,s I s.tM Iffttr,;. llic a.Iiuiuijtra
tit.n ainl tlir an J.arty arc nin-- ; t'
jiitc1!-- . Mr. Hay ha tu if'.iT ainl tin;
15 t.u'tUcaii party lia nn m.ii'J'.
V"ii afe ar, t.cv rri'-r- , ! il a ilalrust
i.f tl- - ".''H ITS -- i.j.iH.rt !'
iIiiiii'"Vu'."' rWi.iti'l tin- - it't.rrn.r.
trnti.uiv : " t an t mix t.tl ' nni wati r.V
a tul 'it'll ti ;"k'! artii:i.l. a- wlint
irlted hint and waiked T?. pntpred f
a ISn.aiiw.iy .( tii' an.' iln.Vi- - ut Ivn. .
W'h u tli:- - i't at lia.t.''l an.l ;
l..'.M.ti lit- - rnv'r?:i;iiii wit'n Hi" fiitifaian
Un ll PI krj.t lli Stt 'lltlnll i lll.t ...'i it WM .
t :.n- - U t'...--" a ( r.'wl ,.i.'lii!tl..l f t '
! asf li'.f 'r .i The ha'i .'
j.a il nnmri.1 that tli.1 cliK-rl- i." ntl.-ma-
:
with a !k stnJ t hi arm an.) l.un i ttf
ncwsiVi'V-- ii'kin mi' nf his- k kt-t- was '
tKi' itntai.Ttf S iihiny Ti.tl o. tt Í Ml
jiever ii liim he ore '.lou!-le- l t!:e re- -
i.ft ahyi nú.'.!."! t'!t hut th' V were Main
i iv.iii e.t 'li..t M.- - !il .a w:i na'I irehle.i ih1 '
iiiu.'ii stir ihju-'iiou- : tin.-- i i.ui'ry ma-f- -
ij - tív T lor.: ti'iii. then an. I tin. re. The
.;... v.eriS a! nrc ."i.te-- l with au in- -
con-;r3o- mas r:.;re. .
.'. . ..
.!.'. v...,'' ... r... ." l iaes res.;, v. t: :cv -.-- -
!riim B:..,k:uK
-- Of eourse he is; can t youe- - the fat e j
thev JmJ oa the !.an:iers "and :nie pir i
,.V!.rv where, a year agor
Vhafs hitn " Jud another, of !
rram.itar. I
" líe is a cioe old man, nnvhow," --lid ithi
Rci la(-- j 0n her way to the ferry with her
- perhaps he fa.
; Vttt -- e are better off
- ,thnut him iust bow." hl "cTerlTrrom 1
, ,ne f ,he ; neihlorin" Mores. .V T. i
llenjid. j
SPEAKS L1KK A SI'AKTAN.
Sitting Rail's s.eéeji oil r Assltrtietl ;
I.-- l P(tuinl J í.vn f ftS rfl tH 11 I'll U. 1 rau'Hl
. ,
Hc&gv to tlu ifttwu
!
I After í' Briiish authoritiisi Jisd informed
I Sitting Bull t'hat he hal been ápsijjned to a j
rciervatii on Ibir IXmt river. 04. McLetkl ;
; aildressisl a short frit ii.lly lecture in tn the J
j chief, to which the bellicose Sioux re- j
plied;
i My "PrienM and s JteñTñho I j
i nMict; I have heard yon talk. 1 knew yiw ;
would, speak to me in that way. Xldyj
told me. I iiit knew it. It h fiirht. 1 ."
came to vou in the first place liecaW I was
lieinjf hard driven by the Americans. They j
j broke their trealie with my people, ami I j
S rose iip anil ftiiiiiht. not them, but i
' fvrour-right- s a hi tlrt on this part
j of the earth, they pttrsud me like a do, i
j and wouhi have Imnme' to a tree. They I
t are rot just. Tliev drive us into war and -;
j then mirk to piiiiisri a for figittin-;- . That 'is j
. . . --i . , . i , inot nonesi. I iw vuicn wotnti .not. un tiiat, ;
I.on ajpi Whyfí I tt boy í hení of the i
Queen, now, my Great Mother, T heard that j
she wi juM as good. JiowT know-h.- You ,
! gave nif shelter when y was I hard pressed.
My o'u life is dear,ró me, but I did not val- - j
uel when I touglit the Amenean-- Imt- -i í
í 4(d valuu the life of my nation. Therefore
1 brought my people ot you. I thank you
for what you have done for them. 1 wilIgo
"Pro Bono Publico."
'
The d Tern f this ..kH esiaaeao
-
Sej.t lTtl Iter, at the M'oo Tt íá M.
.
!!.
, ,
'l. Ubereete4 oa m nn..
KTerj eíturt mili bé made to p popr tie hijS
et pü.le degree I education, both mental and
moral
TUe rooi will be undet tlte immejiie cootrolof
i.tstrpe R. Bomutan. rriueipal. with whom paresta
üeiiriiig to tend their ehililrea art íbv.'. lo tomín-- .,
ii.ate.
ox nil
Jornada del Huerto; 21
This watering atioa ts illumed 11 mtlea (out
rah ají. 2t miii nnrtii of Alímaii. 15 mU tro
the Rio iIbivhi on the bliter City mil .Axil
(Road.
Acfuicoiiation for Traieüer. good Stablis
ae Wood and Water atwayi on hand. ,
Terms Reasonable.
0. Totwaai-rr- .
Propnetoe,
uf.
Through Tickets
FROM
'
.
J Oft GOUCIlO lO St. LOUIS
Via
San Antonio
LIXE OF EI.EÍAST
Leave Fort o Mot Da vs. YBDsmoara.
Fruía vs. JlaBeBÍckliD, Fort Sic Kaveu. Menar
Mason, Loyal Vailey to FredericXaburxti.
tbejit DAILY Via COMFORT and BOEKNE to
SAN ANTONIO,
And DaUy Í HORSE COACHES W AISTIS.
HfFare Fort Concho to 8an Antonio, 2lMrta
only i.oo.
tfFare Fort Concho to AutUo, t2a MUea. eelS3.00. . . .x
With return tlrketo (pall plnt at half far.Tn alK is the best and cheapest line vt atacssin Ute West ,
. F. C. Taruiau
Benfirklin. Se-fi- 1st. ISTT.
J. 4. DOLAS. is, n. &ivcr
J. J. DOLAN tfe COM
scccssoaa to
L G. Murphy & Co.
DEALERS IS
GENERAL' 1IEKCHA1TDISE
'Cattle aud Produce,
he to ' cWmaiililivelaaii min-n- '
'degree. . ;
What do you' think. Goverwr,- - c.m'iti- - I
hi interhK Oter,! of the ootky Presi- -
dent H.tyv i j'iir.nin!" i
'IthiuU litis cniiliiii the fanatieUai of .
the U'puh'iean mrty."
la Mr breaking up' the party in your
--
-
opinionf' " :- -
"Hewiil .are mi party very soon," replied I
Mr. Tilden. 11 u i.l in three year ínuu
- now have fo more Support than a corporal's
'ijair-l,- ','.;..,.
Then you tliiuk, Governor Tmien. that
.he wiil aiiitiiat-- j from his upjHri lxth Dem
ocrats and KepuMieans?"
I tlrnk so. The South to l.e
A . .1 .. ..... il.. 1 T. T . . - .UP'tPOl tJ T"" H gT-- y
him forward in hi work Of reconciliation
Lot ill they J ' 'V li im V - '
" What do vox supijo.3 the? will d
the quest ina. j They mu.t lie men to hc arFiTrifi-- T
V Governorf" .
" Well, I suppose they will do as.'.tW'y
aí"lWyá' did, , support none but K a true
biotidfsd Democrat that will represent
there ". ., . , ' ü
""ET&ém W'ilahlrThat thrrátMtn t"
Preaident Have in the different Southern
. bUtca ere asttuiut-- d for purpoei Were1
y.l itMmo'tt in.'irt' i
l fe--
..JmÍT1 Ti Wj.;. alu lifi.fi-na.s- l Kiaf Kak- iui"iimi.wni mv
cli tpter (K A Ma.ons) of Silver City used the
same Hull, ami that the pHMphanalia pertain- -
intr to it were of the uest kind, and that the
Clmpter in a prospecoua condition. Ij
have noticed the naimoftlieoKii 'r in your
ciiíúmnsín a recent numlurrM will nut men- -
ion them
Silver City i evident! v in a verv jroper- -
oils condition. I met very many ol lie breth- -
ren amon-- r wliom I may inrntioij tlie present
W. M. CVraelius thjyfítr W. M. J.
Wli-sou-
. Eugene ('om-to- v C. W, Bnilev,
TtUetMlale. Richard Hudson, Ilolcrt tilack.
IJ.'V. Newshainj -- Morehead ami-man- y
other. The prent Master presided over
Si.verV'Uy "Hljje a term previous and un- -
der hi sdíninistratioti the Lottie propereil
and o-- t dtiubt yon will from time tn time
learn of IheY'inber pro-tirit- y Of the Craft
in the vicinity of Silver Virv, as Bro. Bennett
is an exemplarjniasoa ant) one of the best
........
. 1 1. : .. . . . : . .
"iti-ii- i viijimrv uins iu iiin-sinr-v in
Nw MeaUm, a.d ífay here, remark that
the Orand Lodire of Xew Mexico need just
such men in its councilind it i to 1 hoped
we hall meet him an others of that Lodf--e at
" 0 Grand Ownmnnit-atio- n a its
.repre- -
wnaure.i wiosreuier. tne iHHiAtr at Mirer
City for the case of Maonry lotiks bright.
Fratcnally,
W. L. KtaKasoa
- it m 11 i. nuil. in- - " renlied Mr. Tihlen.
' "wttlt etnlhtfts.J'J-- ' e'? 'f' these
Southern Denvic-rat-- s wüí aec . pt nil adminis- -
tratton which. UiBV tiiust know is i"ot:ntlel on
fraóíC ánd'wuh-iVr- República a spitd of
everithinu"
But they "d script it. Mr. Ti h ii.
' Yes they do accept it ; but you ktio
the prrvnt ailuiiniMrtittnn is fa'tini; .to pieC- -
es, and wh ire it will eill II aven oniv
i
.. rv, rou purtjose nrosei utinc vour right
-
to the Presidential chairf
"Certainly I do," answered Mr. Tilden
spiritedly. "The country know that I was
lcsllv elected Preai.l . nt, and this American
ixsinle is too intelli'cnt In lorget that one
(r'arin-- ; and paramount fact. On that fact
s
e verv foundation of the republic rest. f
'
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EL i w.El VALLE !)K U MES1UA
xon. :
Vol. 1. Á Mesilla, N. M. Sábado, 2-- 2 de Dieienibiurdc 1877.
jCOXDICIOXKS DE till PCBLICAtlüM. El caj.ltaJ total Botninat I jfrrtidit Ct) toüaa
las ItDeaa lticaa MÍctrdr á 3.2H,
jH.rqut- - ya l ultiraiuM 'tu ritenao" rúan- - ,
lo reiriKtijiuiiM el intcrritorio a que yo-- !
Itintariamente ae Mijetó en Sueva Orleao
DIKVTB PEI
cada Hatnuf
La Oor
m v La Mr
3 al w; fr -
slcactou de ini - "
pUbllcare'nxM.
üWran atenea?
ícaclofl para f
ICDRPCSIUIBT'.
ae ubre nt--r , "(
IHJrt.Oimie pi--t Ó ietó milla.jr urimi-- r otro Tcr.1erTL'lcli 7 IV .l- - f..uft lnMrl.L 1A Amm
puAran t'4. i JviiJe el ela!a T entregaran iaa )
arrnaa- - A la ve c aproxiroarrm al luur. ia if '
T5 ó l"0 dr lo del rodtiu, y umarun priaUmep i
tdi loa ranker. Ante de abandonar Howard j
el cuartel entregó u reloj y dinero á MrBride. di- - J
riendo á loa muí b b. ue el utm-- medio de j
aa!are era rendirle. Taya routestó que no que- -
ria que aaliera Howard y que e lo protr jrna luila j
lo último. Cuando lioaardulió dopue de la
rendición, fué iumtdiatametite baleado, dtmpura
Alkinmn, M Bride-- y M rurl tiar.-ia- . e dice que !
ei de U del motín quedaron muerto y aiele
'
El lllMam7( ibl VaLlb l La Moilii
se publicar ton H&bado de rn 1
Imprenta dd mismo Pb.iiii u. '
Kl precio de Ia suseieion eael de 3 00- - anuales, fraa --
CO I' porte 7 pito adelantado.
La oomuuicaeiuixa de toleres publico, se tnserlariu
, ffrotla. Toda comunicación 6 remitido que. 0
tnics Is reirrtniva correspondiente nusera adml-Ud- o
nise puidKAri.
fira que Jas coiaumcarkmcs 6 remitido, tensan
lugar ea est eHBM4!fABto deberán dirigir al
"IjítiBrMbiBJrrs.""
ParaJS 'asuntos d"lniere particular, dirigirse i
JOHN S. CKOtTII.
Administrador.
HÍDEF
--
"i i
Ají J I -
Ilertiid, Jijo, por uitiuio, iuc saiJna en e- - t divi.lemtu, .o rasltoae prudocrV on diw
.'ükU (.ara 1A ahin''ton. i .... .
; uenilo k niano por tuiiluutaParn é de U palal.r del Sr , . .i uan ma de un diei.
ZarnacimA, que el oolui-rn- tic Méjico, como,-- - -
era de operar, no quiere consentir a las tro-- j " -
! il.;l ifeneral Ord del teniente Bullís, ni E TtAtott anuncia nm a segara qna
a la- - guerriliai del cirttandante Jone, que e ; u? J "" rw"c céWire Don Joaé L'.pe
metan m tcrriuirio Mejicano como l'edro por í I"""!, --wttitnye al 5r. Miguel G. PritcUArd
U y en o esta en o firme ei geni-ra- l e eíunMoaojde Mejkor
Díaz. Nosotros no siempre de j , L
darte nuestro hainildÍMn).i conn-j- rtt iual i AVISO' '
sentido. - j
por horjrejiitiendo lo que t let"'-'íAr.- t vit vui-tii- jamb avüktuua.
hacTtieiiiiHríeniiiiij ilirifnd. Cuanto un-- i .." :: r -
.
; I(ae wnl.in.wníI.t.rl1.)uiil-lA!irtnte.- -ti,iuU'-- wiut los pertodicos del oltrr!ax l'ea ailnunwrwí.- - H uiteaudnttel Sr. irttas
TAI.LCIt.
HA It.
ADO, A T V
L IlíDEPEIíüIEUTE.
ridoa. Iaj rali fiera acuaan i Atkiuaon de her-K- a
vendido liara saliarae. -
Lt suinteí bub loa nombre de loa muerto
aeiran lo que bata ahora e abe. Jue fbarlrt
H. Howard Lia enriado, Charlea E. EUi comer-liante- ,
John ü. Atkinaon comer iante,
Ajenle de Tl.m iru, Sartcciito Mortiuer de íoa ran
ere, Miguel jarcia bijo del CaplUn lirrorio
Oartria, quien e opuratoal nntiu. Loraurrr
eUn rearmando y aien para San Kleaarki ei,u
rarde, i eonwrifuir lo cadivere de lo muerto yi recobrar us arma Haiiia eran eritaeioii cuan
. FUdarttira.sI J. FOr5TAI!.OHN S CROt CH.
ftiOMAS CA.A.
SABADO, DICIEMBBE2Í, de 1877.
ta
cuestiones rto ,a rnutera. tuaato diga en , ir..na,ue tenga nietrta pen lieutei de paco coa.las Cam iras ercad.-.ntÍMn- n, cuanb I,Te"-'"A-'- . t lwntarse k HqunUrla.puuio, romo ul auuHLi uue lencau reelasni-- a une
8rs. B y G- -
1 adulo é , .. ;aa
4 v - nacer a ta dentro dot termino te diwe
do eüi llejíaro aüá. El Teniente lh.é llcjjo i
la 4 ae la Urde con !a; coDipaiiia "A" ai 10 de
IdfanUria y el Capitán Moore cm !acoinpañÍA "L
del 'i de n llegó aqui ayer. Habrá algo
notable eta n lie ai loa randera conüijfucn co"
Vttue y m.tiu:ueen contra de M jico utr
los anezioniataa tríanos, otro tanto Uadu-circiiK-
i insertaremos en nuestra columnas.
i i f H
ado pa. erf Ji Í
riU4.i dete la (erhx. en el .iceut Toe de n
venSi artoaM. (eupararierperiuiem á jue Uublere
Uigar ea deiecho.
Ei txi ftMuos
TtlotlAS J.
tax.i H. Hai Pf.
Mesilla, N. M.. tnr, i, ssTT. -
meuzar su tarea.7 r--
para que lo Mcjí ano evnoicw aierujire lo
que por aqui e trama.
Al Sr. Zaiuacona leioyaramo mejor suer- -
IriVBT.
ligada 4
Harry
c CabalU A última hora.
I seguinii.
UjanL í,
se ijue a stt antei eMir, si ea reí de entrar
nxou. miento, entra eiijr.endo
U tildados Americanoque no iwn nunca
ile asomarse al rio, ain inttncioa de crui irlo;
y como ja hetnos d,cho varia rece, le de-
scamo cordulmcntc un bflen resoltarlo j le
k'antf Editar ,,
Epa6ol de al lNi'ifMHH'Tt, ae aturntA tm.
puraliawnte buara de un clima luaa benicno
u qurhraatada aalud.Íjra Partida
lie inte T do fcxmbrea paao por ule Vjgtr
procedente Áe l'idrto d! drnt y al mandu de
Julin Kcnotr, á reunir roo o rautceri de Teja
a Fraiiklio.
UiruU
La auene'ta drl 8r, raea. en au u'Uma ex.'ur-aiu- a
al TerríUrio de l'íunw ladronea
penetrar n au reatdeucia coco tjtlo de
rbrla.
U HuauraM
Sr. Jmr Bara en u trancit-- í para Santa Fe no
favoreció etm n viíiía. Viene drl n.ndd.i del
faM acuinifiad de tu apreriable familia, j nudice que Huella "".clon de! p no r, muy" naiu.
4aU o la actualidad- para un liomhre paritlru.
Otra es
Liauwinu la aUncion: cerra de nueolr u
de no publU ar a H 1mi-kniiks-ti niii.
euu ruaiiinit ación anónima, y rul.ui.-- r iikíiví
dau qne u remita esa clae fc eomunu-ad-
pierde U tiempo inútilmente, por que n.j tendrán
cabida eii Uauiumna de nueairo emanariu.
El Ateneo
El. Paso, Deci 21. La Iguiente eaaliataeeaeta
de lu muertos y Muertos, ti l' de
KecJ Charles E. Ellic, el lit, Sargento Urore
Banker, el 14 Miguel (iarcia de loa
Kangera, 1 17 6tvnUJ. E. McBride de lo Ran-g-r- t
Charle H. Howard, y John Atkitisoii, balea-
do deapue de la rendido bajo la bandera de a
paz y promesa de líljertAd. Herid. Eldridfie.de
lo Raiijjer, (jregorio tian ia Capitán herido en a
cabeza y una p.enia. Price Ciioper de lo Kangcrs
herido en la cabeza. El numero de muerto heri- -
HlljfúO T I f I J
ioeadich , uircctwo. nuotrosfc-rTM-i- .
,ltim n,v
i degenipcf
nL En
noAh,,uo preUU.lo,iempre u,m, centiue- - Rep ertOtlO Illl3tr tl.0la avanaii.l de log poebl hip.,u-.weri-- ! 0 7.,.'1
o de us i mm cu ia república - Sorte ilel hemUfe- -1 Coa de tos amotiiudial, aun no e sabe.
saw u t s
.11' rio. Liu Xetfdadtt. DE
krté; Ciencia Litsratan
1 Marta ti br. Zaniatcoaa y un Reporter
leí IfrraM. Delininilu.
he uulilifa iiieanalTmnti V...,. T..w
.roeros - .1
Udo ante , í
TM pura t ;
Ese ser que creí mi fantapeeial par El íxdbi-bsdíbmt-
LA UCURA 1EL PASO.
en un ruatiro cuarto mayor de W i 56 piaaqTieTiriuara uii Iumoq primera. piexf nugninco papel proiutameataAUornado con betluuuioa grabados.
1 áai CmWU.Pormea. s
..... Precio de Suscricion; .el ram
En loa EatAílo Unido Gnco pesos aastalaai
La 1.leal dad que acariciara un dia
En sus suchos de amor la meóte mía
Bajo formas de virgen hechicera.
Ese ideal que nanea he realizado, i
Esa virgen tan WIa, tAn querida,
E.V' dulce delirio no alcanzado,
El arcángel de amor con que he tunado
El único anhelo de mi triste vida.
lH4. ila adelantados. . -
: ET. ' ATTPXvacv '.'
Fué el
"reporter- - al rarid Hujjaale.
tmirrjadiTiafrSOairiT e1 aeuor Zania-cwn- a,
j después de preaentarae a si mismo
con la acoatutulirarU formula de Teprevento
al "Oerald" y vengo a enterarme etc, etc.,
contigt-i- ó que ei seSor Zamacona hiciera las
nolilea declaraciones siuientee:
el- Sr. Zamacous de este país y
mas irofandnmente, cotuujat natural, dttl tu-
yo, ha creído siempre que jMMlian fomentarae
entre lo dos, pandes "reiwioiic coiiiemale
y ha concebido de.ie hare mucho tiemsai la
idea y for majó el empeño de consignir tan
laudable objeto Del asunto lia hablado varia
veer coo ei prudente Diaz, y por este moli-- ,
cuando el ár. Mita decidi vmversc tiur
Í le Jimift
. wa ivow, org, f. o, jjo, 14361;as in ado.
Ese arcángel divino que sofiara.
La idealidad que en mi delirio viera;
' Esa rirgi-- de amor que acariciara
Hi fuente y a quien a! nut consagrara.
- Sas ilusiones y pasian primera,
Ee eres tu y yo te amo
1 - F?
noalialier conseguido ser recibido oficialmente Con el mor esiK-ritu- del niño. Ignacio Orrahtia,por el Am2MldJiLutittmrfííS elcjíí Se qtie no me haz de amar, peni ti clamo
luiploranito piwiad eso reciamo
i daruie no pudiera ta cariño.
CoriAix.
Clcmerdanis ñs Efectos y
AB AR ROTES
Plaa del CTIAJf-fiXRIrt- ft.
" Et Paao, t
Vvc W. (
Xo. del
El Juez ulió d aqui para 8an Elexario
el 13 del corriente con una a de cuatro "ran-Kera,- "
llrei i la Taleta ín encontrar reaíateocta
álgiina. Eo aquel luj;ar encontró al Capitán Jobu
Taya eos el reato de la compañía de ranjfrr, y tu- -
agiuieron hasta ran Ele'Ai io á donde llegaron
ain coiitratieiuio alipino. 1 utotin comenzó Ina.
tantálicamente reunirá y Un indicios de una
(ran diDciiliad comentaron á baeerae. manifintua.
El Juet Howard ful a la tienda de Charle
en buaca de abijamiento y con el objeto de
paaar allí la noche, peroniuy pronto volvió pidien-
do protección 4 lo "rauifer.". pocodcUiaJoA
aniotlnailo dierín miicrte í Mr. Ellia, procediendo
deapue al cuartel de la rao era can intención de
emprender el abujue. El comenzó á la S
de la noche y i ea hora lo estaban ya
fortificadoa ea tu cuartel y reapondiaa al fuego de
lo amotinare tin pod?r dialingulr i ninguno de
ello, por catar reatrjardadoa tras una ptred de
ado íes desde donde mantenían un constante fuego
da 'utilería sobre el cbartifl de tot ranger. Al col
metuarae el fuego el tt(ento Morliner de lo
ranger que había ida i ra tienda de Mr. John U.
Atkinaon, procuro Hrfir al cuartel y fué herido
en la espalda pasándola la bala el cuerpo y causán-
dole ana grave herida que le ocat 10116 la muerte e
día tigutente i I caída dr la tarde. El combate
continuó por trea diaa hasta que se turo nn parla,
mentó con al Capitán Ttyi y Howard quienes
lieroo á hablar con lo directore dl motín, pero,
no podiendo entenderse mandaron por Mr. John
Atkinson para que Interpretara, encerrándose con
el en un cuarto sin que se tu;,ier otra rosa de
aquella entreriiU ma que AtklMon tuvo que dar
á lo directore la turna de setecientos peso en
plata que tenia en una petAqnilla en el cuartel de
lo rangers. Se tapone que el motín convino en
dar Ubre i loa sitiados, recibiendo tomo paga por
lio loa TOO paso. Mientra Howard y Taya es-
peraban hablar con lo director, John Atkinson
e presentó al cartel y manifestó lo ranger
qta XáAo salaba arreUdo j qu Taya lacia qua
.UarjFlof' ' f .
1 x 1jeifiw; :
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GUADALUPE ASCAñJtTi
LAS CRUCES, IT. K.
el Sr. Zamawina para venir aUÍ como corai
sionado ó ai-nt.- - oix-cia- l con el ti ti de arre
giar Ionios ibi. ruos. y sobre toijo para rec-
tificar la opinion pública, é ilustrarla rvspec
to al venladern eatailo de Mexico y ata
ideal le su goiñvrw
Coa éte objeto expikó el Sr. Zamarooaal
"reporter jue nada utas falso que lo publica-
-lo aquí diartam nte ea ai (.. los pe-
riódicos, pintando una hostiliilad de Iik
no eiiate. Alli a nadie preot-apa- ,
sin duda porque ya ae va la gente acostum-
brando a ello, que este gobierno no reconozca
al del presidente Diaz, ni nadie se acuenlade
las dificultaiies con los Estado Unido. La
verdad es, dijo él Sr. Zamacona, y nosntros
lo hemos dicho raueuAS vece y no n-- cansa-rem-
de repetirlo, que bay en Tejas algunos
movidos por iaterasea locales, las cuales in-
ventan acontecimientos que nunca lo tueron
para provocar un conflicto, y sistemáticamen-
te se ocupan en en extraviar la cpinion pí
blica. j
Siguió despeas desarrollamlo el nuevo co-
misionado de Méjico los detalles de su come-
tido aa Washington y icusamos repetirlos
La ignorancia corrompe con su hálito im-
puro toda las fuente de la virtud, todos
los sentimientos del corazón, y convierte
mucha veces en daflo del individuo y déla
sociedad las mas bellas disposiciones Datura-Ie- s.
Apartándonos del conocimiento délo
venladcro y de lo bueno, y gastando en
nosotros Unlo los resortes del sistema seosi-U- e
nos entn-- a á los torpes impulsos de la
vida material, que es la vida de los rrores,de a degradación y de los crímenes. Por el
contrario, la ilustración no solo aprovecha
todas las buenas dotes con qne hemos nacido,
y nos encamina al bien y i la feiic.idad,-si-n- o
que iluminando nuestro espíritu, mos-trándonos el crimen en toda su enormidad
y l virtud en todo su esplendor, endereza
nuestra mala inclinaci.m, cmiiamt nsu llama nuoafn malí inatint.. v con- -
'' '
Comerciante
Aseguramos que no tkjarsa de eomprataoquiata tiara Unía r irfira ' .
. qw el"m,ne' ""que, rrzjsx ?U ignorancia, hubieran dado frutos de es-- 1
eindalo, de perdición y de ignominia.
AFECTOS
easttroi TXSC106. L.
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Tr j.'.mo, J el " Arsmia Vi'.vt-'- '
ii:i.Yx;iKi six aj vMuiis;.
EL INDEPENDIENTE
ruii.uu. i)H 1km;i:í. 177,
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FV .!"La admirable eos.t irte
l.oonit d Vnhi:i;iitu e-- ía !.:
Ljo il ucílt la prac rrpúWica dificul-
ta' i i d JiOH úr Bit-jo-r UT-t- f
rrfí'J'jlici he?nn-i- lv'i-r- nr el Contrario
l tneiiíiA ! WHiMíli.lar al gi-- r
ti ue .Ir lipc'io ó ií derrch actual-tiü-nt- i.
tii-o- Lenlo parece hiÍKr caidf en
t! J.r jrio Diuz bo e 4ifpue
! t'N'. es "'l Vior.iS rc. iiuc liut in ur
Uratiiiir n. Jii:;,: j"'r '0é no
ua íü.'n :ivoe .cumt Presiik-rt-
ie ilí jii ., iam'" lis iki ya rí"Conix;Ído' por
! ilnuá ncinrn-s- ?
Si it pis ai;n, la no'ilfza y gene-- T
roii!i.l de í!M --( ntimitutii, á r
u!i i'iio .rn'it i, eqnit:ttn, tiuiüan'tario j
r.tf'-- i iiur iii;r lili".-H- i j' r.s:
"Tr vTiu-U- - v iirtft'n.! ! n- -' i1 :u;';i
y Ins UCLran en la cáruvl en tsnti jue jf
tt Wrnáfcww :'.' ttukriiii lis fuerza
utiiiUrr ktranjrra. fcü!!'i-(- i ile jnroiliij-ri.i- n.
i!in ij Ti smalm ntt- - U una
fiu-ra- a J.- - jinticia y ten n.l tw lAtnUtit lie
u juris'iiccirtn eu' lualquiiT iüut en que
f iinia &.f';rar(; la rliii.n li- - rrriiuaiiii
rfir íut aut-iriv- i's dxin ó municipal .
Esta ríiiií.'.:ia nue
íiHh lii. ('itift ii iii ii'nun llf.-- j i.
:'iií- - triii'U'iiti. á W'ishnig'i-.- i r t4 tíi.t:;n
vorrv" ri:ci!iili ; )iitiitrn í
Atvmiio a r jMit.t-i-u tut cnnio
v m nianpS1 Oi'iy.r.uiio, jüttta-M- -
lite ron tra cirt uBsIi.m-ía- - jB-.- m tf -
San ln-'ti!- itiiiis v u ( ostuiüliivfc.
La virtudes, it extraño- - .! ' rr w
el. a y i! ii de i
A !a viU '( um pur'uhi ji!. c.it
r.m. l.n i'tiiii.i i m-- i:i:iri,- -
Uv"ri-- í !( rii i I v.'ii.V 'i.v - i
y u ::. fl f. Urt". y ; - '. (;. rr.--
uní lía c'.r r mu ritsi imii'i t i y -- 4
íjíM'í.! i áO.MiiraH'f X'mul:s--
. t: tfcU!!Uvlt'-- - Hfc-- l in ; iii'ifl-- l tiiulru uj-- t.' jrso;-ra)4i--o!.- - ! ';-- !
ii nn ini a i! wiii.-r- . v U (.'nn irti'i
i!i ii u4rf á nu ; .Icfíirc. lia-- - j 'rii!uiiiV " !it- - Kin i.i .nin'inn: c im in- -
- - í i t' 'U1 Hil lUU.I- - m t 1 ii.aani i en !ti'ia la nH:r.a, "tt--n jue flí tA.If .....
iii-- e la mdea inclinan a! áuimo á drle
'
j El Ta-Ac- tt anuncia la n!;da para Saa
i I)irgi il- -l COnsul Pritchard, de pao en
ci njiufiia de su familia.
vi.tu-- ijiUaiwtiU" jmr '
iuftfi'r t a.b-iau- del pai. pero ;tiln
i usd'Iii eú ivjría rs vn.-ra- l c tattan sin
lltbarg. Xr:K?iíuri; y la. iuas
!iiití'i:h r iitau Mus ciutfa-K-- s iu
tre as initit y sus mjMuiulirv. ,V"t
!. 'inm-- r ft
hmai uc 4 ky ; jKir Is i'ial U
Stit'HT.-;- (vn-igra- Mr la práctica; i;
drvir. is Mijierinridad (U- - ui1" cti:in:s. Is
c'i:HiJ u:li!i, rt;uii !tD'Ti y
Luiiiii . itm ucil,rl iriili-v'- i tiln pnra
cn fjinMr. I mra !a liir!iilail.
l.t li! HH'l'ío. It icn:iMj'l 1'1
1.!:jlrv. I.t uii'íi á muí rt'- - i!i'tiil ir U
t..uta;? t f tr- - in at tw,u jutitiR-- . ia rji
mi HiijHirt.iüV U iffii-- í.!fi!v I Ir
Krauiin mu u nxr.i airuT. is
"rU--í triid.tl ir liiflin litun -
lutt-- lir: ll'KÍl "'l ;imilrI7T r M
o.u cl iii;t aitrt intiTv imr ! hm!r Hin-4i!ki-
y m." r!ite'Pn "! vri m-- i litiiMti-- i
ne vn txfá iria u-e- a ! tia i",'l" iliji'i).--'
el fiaiuii tiii lrii'i- - fué mXn ! u-- n prai-tir-
miiM on iif1k; U- - nmiiinioaciou. L I'.nr
' li a c"" V,".iÍ!Í;iir!"n y. ÜH'.rliimr
iV" 4 irilllt-r- ; . V !
Itv LatnHiica ! Lr AnytK
Mpjirii y la l'uion Auierirano.
í Se dula ahora jne Bratkett, qu fué lieri- -
C'inido Te:uc sufrir á un de nu-ítr- ; ! por Sutínn n el rindalo de Ventura ó
jantes BifttvituUt por t rueles enfcrmla- - ' Santa Rlr'uara, seim se dice, parque había
i. it uir la de la advri'a.l, dcU'nra.l' á una jóven, í culpalile.
tri:r ituariun s excita D4tur..!mente ;
de j.ii!ad y ciiomi-eracio- n, su- - : - '
j.u t pM simiir liimiiitvs. T pertenecfnuw CC"gjttt l0'Ílttítlttvn ilif l
1 - ira l iii'iiu aiurailii nr la auria imiá. in'ir.:cin 4
t':'ac ln. 1 .i- - ta fu ia ivacia d17Ul.tr.jt.-r.ii- i iiUrr ui-
' tfli.r.ito ha dadn larii pasn hacia ni niím rii df U s.re aensiides. ' . S 4,
i o 4 él primer alaiiilw pira Mtjiint l.a sufndu pi-- r máa de media ft'U- - j --- ---
Ir. :;t.-!-! lv'j 'i Ü 'pú'iiii t L
eur': i?a iror NaiKilcun. la iaraUm !
.. i.,.'.
.,.i.T. . ! .rwn.i Hin ri.r::. r nt,.rn! ,lnIi-- s ti mlili--i de sus ilesa- - i
eu:raii.uion que se th. . ,.?.!!- - 'i' " . i I
.,,.1 v,.vntneán.: le ha ido arrel.ata.laü j.la, I ru uu tuipiiiiii. i ' ' "iv . - - - 1 - io
laru luivutras uue huv se f ali uia ue i. lo t. de ia HMtail de su lienuuád., tcrnUiriOv y iírn l 4 liai cr de u fu.txa. ji (jti'?e.tM.id.-- s ea 'u;i
y e eUtllrck-r- vi!n r:mía
- tu; . Uav MoVHiJi miüas de alaiiiWre que ha teni 1 que siti-ner- , en otuUates diíaigua w. H. rmrK. - - I! !. W ft. St. Louia
ü Kauaa City Mo.i ü r. BKOWXE. -tiaú etiiaaitiTalri!- - iiiittt.i láa Un e. ' foniiidalih con naciones pKte- -
F. MANZAN ARES, - - - Ie Xuíto Meneoj;,7n crusndoíiiwi nioiiuiia-- . de- - riKas. cc.tuo la o Estados Unido y
cierti v lrata el podemi Alar, y wiSre ruyo la Kranria: y ahora, como el altóla del circo
relamnairo paau la suiilda y caída '! I"' roui:u:o a!, retirarse de la arena oimnren-i'rí- n
é ii;ii.ero:rr.-ultad- ile la bata!!! ' tada. exhausto de fuerzas y cubierto de líeri- -
CHICK, BROWNE Y OA.
ri'inale. U otliHiia J iiii ief'i'"
Emvro, esto. paisa tenían' lnliit-- ineetera-di- ;
mi etnlan á la altura de ir priui iiiiiw
que sost' oiau; iiliedecían pem no peiial.u ;
rstattan hajijiJet ptr el jfrit de íilierta.1 y
e intin'. natural que mu eondure á elia.
.L..ii!iriii-a- ti de lacii m ia. las thictua- - da imé:n como quien dice en el lecho d la Abarrotes por Maybi
.le finaua v tod" lo LTamles nu-T- ia s del dolor, necesita curarse y aes--1 inm--
lYni BU 11 tpnillliru.uiui, --V l'mium'i 1J. iu- - . .....t .1- - nt-r.- Vfimi.ivi:.! iMiiitu n r ueal es di"no le eomiiaslon.
I , .'u.i .v - . " 1 . t .' .I ! 1y ln pu :blis tjue.laron eu del mundo. " Jl.jií-i- i le peieauo vaiienieuienu; w cuu- -
l'ia Uioaittaa j Facta. -
El Moro, Colorado.Xaorantia
y en Uw ticin qu le smi anex--- . I on tta a iu. un las eie.-jn-(i- - -- ,.,,utir u un eiienJencia. con enenni' su- -1.a, mismas elases. ía mÍMuas prerativa 'y Awtt,mttlll.w !3U derramado wIm-- í 1 u y ,,a luchi4llo con preocu pao tone.T,'ul"''"- " ' ' - i esta ciemi. muy Gilmente purd.u o.m- - .ir ,(!ira ser un pueblo Ubre: Méjico es f
"ST c,na 11 X,ern" e ' tenderse I. oIK-r- ÍiiU.- - del ur.--en- .iste- - - .;:.. .1.1 rt,u, - la estimation de las na- - U ' 1
1 . i u... - ..1 ..r..f... - " ' - T . - i. . .w'i Tenemo t siempre tendrén. ta masd k; d-l- a najri-tucl- ,in tener preraaeinn dé cortar la ramas waue r.eJ... . M - - vi-.- w.-- ... -- e.tra atanlU r eomnleta eristenri d! r l't'iij'jieWjb.uati'n y pnguniere n 1n WHHeaM)ico es síiiiplc r.---ry .1,, .u warroBP. etc.
iMxr V fni.jifr H j r.H.7truir' e.iomuur nt.i-.t- ro kiu .1' sKte-
. ; 1 1 i- . .. ,a u.. ...... " mente un pais desiTaciatlrt. Xuestros almatt-ne-
s oii farades .y cómodos.
''' ! I na nación x-r- á TerUtvk-ratnent-e civilizada con inmejorables 1 ciiiaacies ara ei aimacearIII lOHllKlHlK fin rirwriii.pl Hcinw.'.uiin ...ma, diKtx-nsauil- aimo.utami-Bt- e el
v diolenU ano abrisral n a Ul , , .. ,
lacha, el extertn.ii.jo r eí Btras. Xo a tuir en u lujrar, la corriente eleetrn as en iBlu9 Americana que se precia de ser ! lana ' dj.mm producto par lo mercado
el aire, 10 que según et . pnaewT iaiuiiii. nna c M jjactoues sna civilizadas aei uní-- ! del tst.sabido ser monárquico
ni demúcrataa. .
Las guerras de ia América española no tan
ido siao jrurrras de uarlúkt, íurtia de fami pueile
encontrarse en distintas altnraa-qu- e
.re3i, por u- - prowavo materiales, por la
el se propone Icanf-a- r ci-tu.1- un Jioln l ; eireicncia tiesa libre instituciones, por sulia, comUa,te de isitereae privados, en que
han fiffuraJo-lo- s inUiridaos pero no la na-
ciones, e qu? se han pnrtquix-id- . lo ,fr,-- "
i'. -
r.
cual ente agregado un liíio muy fino asi coiu ; toipranei con toda la creencia j opiniones;de alambre d colire. A cualquiera ütaa j ja Americana, decimos, debe conquí-ci- a
retiraila esta misma rorriente putle i- - ; como timbre de su niavor gloria 1 jus--
cu'ares pero o o tnunfos de cau- - Thomas J. Bull,- -. .. , canzarse imr mnimin-- uu biimh..- - 4 tK.14-- intiltie serán SU wtauisnc cnniauadilloS, 'X uo de Ideas, de, eyoi sino T no .de l , '- i a iirinter Y la chiimnic-ioio- ihic(c olitener- - n,.r n,; inn, -- n Ineriu'iiinM. sus ferro car--
LA MESILLA. X. M.FineiiNo.- - ala le ha inrportailo a un par-- 1 j.,,.il 7; ' mstantan. aim-nte- . El prreMr . ,,1 ímvn,m mtenl U.1I0. t obretulo e) envoiíer en unre y luiu ria la patria haKmlofit ia montañosas del ; c;,w iTi ,- en el dombo del capi
" l" - j -- ! Virginia maf i L'ilii'M rate. ..1:...:. .: 1. 1. t ti- -,. -- 7omei"eiantvr
de ,y pni'blit
se han
.1'j.do d.-- - . , ,,. .,
.,!,.,l.yi i tm I . , ,. .IT". ,.. .::.--vr.ui ... w - . laii, et rauiauie v uu 1 uu.ia.-- trozar y Teudwrwqa-Tfa- n sido ignorante", ......
....M.t.i tili-'-- t.i ariNi v h demostraiio i...... . - r imí
porque h.n ewio
.udn, .ht cat j fo ,fa i ( a m. ... f Mercañcias' en Generalmiralo como ncT-''l- J ole.lecer y ropetar . !..-.- - ,
4 Cierta clase, que lian con.id,ado .pe- - i
-,-Mn.':'re-
.
C,mu U, l''P""n
considera
" Tenemo.' ta mpleU eoeflana d. poder suPll
.( desarnwlu; Kr U'TVUeuar Us enknes de nuestru.- - parroqulaau..... ... ..1 que se lucrteñores, porque uan snio repuiicanos cíe j lüiUii. .mi. .ILMl.ni ..n la iriirra intestina . ... v. .iK J " - l'recios lan liaios.-
- -
. . . ...
.1 j . ..M!...An.a 10 es. l..liia ser. - 'r--l L.lr. Va un r I.m I..tilrm ..imi.u.voueatra noble rara ebcu uitra envilecida y r.l IIIIWii
.! I. íi ctta uuit'u considera débil, fcs nn ! como rualauiera otra casa del Territorio.dejfr.laiia de ahí proviene . el conrpaii 1 v ! '. AsriruramMi uue no dejaraa dava estaiuocido en la eeneraluiad de , .
desprecio ctn que n. miran Jat .otra na- - .
ciones; de alii nace nü tro trai v nu-r- a ,;in el llfrttld de Xui-v- a York, par.-c- la pn;tia atni-riran- ti denigrar a
Mi-jic- y
pie como nsuitaito de las cuniiTrm ia ha- -! pintar mis dsraei.ts V sus faltas cou os ruis
THOMAS i. BCLL.
La MsaiiLA, V. H.nuiidad sK-al- , nu-t- ignorancia y mi- stra
l billas en Mi'j'.co entre el Sr. F'wK-r- . MinLtr iexajeradiM y uenis cub ve. E esto justo?ui.s;.-ra..Ui-! puebUt. mientras m u ilus de los Estadi Uniilos en la Jtcpúbüea. y el ; Cttnai qsií no.
I V
a mas Ubre, y mientras nías li!rc e mns
i
;
S- -. Valiarta, nui-str- Ministro de Ki iaciimf, " fuerza. d. im n'iri estampías c. n le- - i
príwjM-r-.- ; rqu.' Ia ilurtracion y la lilu-rta-
.vio o tfjr!irtintM. dtt ta Jntifucioniíf, legaron a convenir en un proyecto de tratidi . tras de molde en los papeles americanos terclstivanK-nt- c at jtaJ de fui-rz- do uno 'y i ha logrado extraviar la verdadera opinion.d .a pX y "dé! bienestar, l'n pueblo cuito
. , . iii . otr.i "iwtia bacii-mio- ' liunto omiso de a tiai-- a En Eunq 00 cree ya lo que dicen loDO .. .Mil. . I . fs-- - .- - ..... .diviwir a. baio-ía-s M:;iii-nt- i' buses pnirU' ! ' ameru anos sof.rv lo que pasa en- -pnruue raciocina y jai f fetce y . .; i tas el sr. allarta como motliticcion de tre nosotn, ni lo que se dice por los ummoVaNo hacen de el un instrumento pasivo, por ! -
" lias ndkadas por Mr. Fiwt.r. de lo que sucede en el extranjero; y han sidooue conoce su.- - deliere rone . . i . .im.ra iinn , wpwa..ii iin tm iwi 1 ti.ri . t Tan nifi nmiii v (bu lairma.
nna valla i la ambiciones, y el poder e ve . 7 "- - " " , ' . ... . . .
Vivos no se exi.enua roas ana lie uua imi ; ju hju 1..-- , LUU ucl uUcuforzado á no traspassr ( límite legitimo
d sus facuIUílni, prqne de lo contrario
rjrderik,tr misiiK i Rtform. "
aV y
- i.
i
faja d territorio de VS leguas mejirnna, pur í nombre de la Union, el que á este país se 1
uno y otro Fado de la linea divisoria.. j llame pLantuniuiiaia "ri pai de hvmbtt
Segunda : Que en la jiersecucion no han de y no se cri a ni aun la x enlad de lo que r
lo siiidailos. ciudades t jtueblos ! - Ix Estados Unidos dt ! n er justos en
Dodd, Brown y Ca.
GEXEH0S DE ROPA.
y
NOVEDADES
De Todas Clase
Por Mayor.
St Louis, Missouri.
Uacde 900 ciu-Ia- n Tranci posean rt lp h ' fUPr3,a nolici ó autoridad sus relaciones; de otro tuodo no pueden exi- -
bibliotecas que cuentan de 10 á 20 mil vo-- , ... - I iir estimación y respeto; de la demá na- -
lúmene. TiTcefa : Quo lo fugitivos que . an,: ciitvi,.J.juFtWia;--rti- d ftuirat qüt efen"
li4 símU'Iith eximo- - siste en dará cada uno lo que-- josto t el 1En el Wu de nn aiMtiA'en íívl. Ci? B-- rrisfi.lirhs'for 11!1
ae ncootrá hac poco d; una pepita jvros, del-r- n ser Votregucii s.autorida-- t priacipio y la facate de ! .rdder U- -
dea (ta la localidad par que loa laminen duri.4 aro. - I I
1
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HOTEL FOU SALE. J. edgar GTÍ1GGS, IFlSHER & LUC AS,: JOSEPH REYNOLDS,jTDIEXTI CF.I iI rada flahwt
tnr La Com
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J le rate . 4,a
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Harry
Cabal 1, i
i aegmiuj,. ,
. i' vi:
.itigúo y i t
feeadiWi 'f
' JewniM-- f
. i ÍVJ net. En
;aue us
ta u i 3
t Martin e
.ajeios a u.
M Wl'KAíTtR'-R- Or
KEXICA1T JS77ZLEY,
tr.t.va jnIII.(KUS,
WA1CHKS, t
AXI SILVEKWARK,
SAX7A FE, N. 11.
i
Sontczuma rictsl,
iU. S. 'Ftm.vik .Vr.Extv.i
C. Duper. Proprietor.
Las Cruces, w Mexico.
.
-
, i:v.!( in.p v.-- rh-- r tJ--
i d ot ..
A !; v :l il e .irt.ii;.! d .U amiiL- - INmu i:
....
.....v wi.ii i;je ;;,e ;
K :ci;ie:,i t.nb aiid rrai Ise'mria lo n- ii5mm ceutrai aifl Main s;n-t- .Ci!i:i.sn.N ZHTES. -
MeXiiia,; ewrexico "I
í Mns. DAV1SWrilte.c
ResortKfor InTalids. I
THE CEI.KHilATKD
Hot Springs !j
Of Soiithw-cA- v Mexico. !
City.- lile uoüíh; aw teii,. i&l ''the i
tl..i.n.....Í 1. 11,.!-,- , . . i
Fw ' ''" '" ;u '
Resort cf hralidj V ;
'
rrnBI , NT y..M(. An. w
'r s lú.vNAt a.lie.-i-i f us !.. j.ni its nre,..e.. l 'pvi- - ;.--e klM.WB a! i. ! ffi tl r i - -
"I t. skin or i.
7, lit-- ítLrrr 'i,:-- iL - i oe--
IW'.1'J- M:4 :n.lay 4iK-d i Í ':).( ,.s' ' J,I til--
'
i..iMi.vinillU'.-iO.- .
iTREPwlorJTSíC-ÜS--a 3..'-
-
Silver City, X. 3!.
H,. hi,,i,,,nn The puh;:..(bat lie b I'lade !ar,--c aüi.ih :.. !o I!i- - a
Hey.-.l:!- IIíHj-h-- , .,, ;a no-- .r !o k cíí. -Uiv tra:;.!g.j ubti: will Ju lit -
co3iro:;T.s or a no::::.
Xo Jeiiili wiit In- - Sjigjgj to f.i
gui-s- j wil.i ,.-- ; ;:a. .i' .í f,. . ,t,i
t'.i'un. ' cfiBhrrtíi : i. ,.-
i:i; uocog H ü.i. i
..'.iJTfeir.ont Honte. '
p . ; i ; f i r i í y
y. rr r: ltj -
Silver Vitv. Kr"'-y.k'i)- .
i , . .
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!a loante f
'f'tn, pan :
JOBBER & RETAILER
OF
SILVZK CITY KEW MEXICO.
Louis Kosenbaum,
GENERAL MERCHANDISE,
La Cruces, 2í. IT.
John D. Earncastle,
OIALIR IX
General Mércháiidise
y
-
Dona ,itM, A .V.
x
ftHOLKSALE CLiXT-KS- ,
Oitfitters" v .
And
Fons-srdin- tnd üominlMioA íímxhant
El Moro, Colorado,
.
.tHHTUi,:, ' . if-tir- BAWt'tlal'u.Ki..t !. Bal.Cil '
a ARTELS BliC'e
f fiOiGSf "0 UfCCSrS,
. ',--
-
-
-
TULLY, CCHCA & CO,
ti,CnCrCiÍ - IrChCnt5
ii.vix Mr.rr.Ti twijt.A. r. .
V
'
v
.
.. V
'rfl J ' . niTililS'Ti ST. Htl Hf"??- w-- ije ijtv iA'r
IN Ah'.-.- t i.'I AS" A. T.
COD, BüIÍBUIGET & GO.
x
-
!nrnr?-S- ; t ,:T'w
-
A
A..4
DTT1TT.
cs..x1- A. I. ii
t yV?V SB .s
WI:o;e:ae Erup-gi- s
I :.i . n;i..u; ,r!A.
Jobber & Retailer !
GENERAL MERCHANDISE.
Main Pi24, Oppoaiia the1 Co'irt House!
VJpu-LA- . x M. j
.
r.:t.,,-!,- ., !,. ,, i,m A i
tk-'- and fuu kin A.iru--
i!nc, ETC.
too sacks !C.v a:.d C.ff e. s3 puunda Haw and'
Haiiu aeo s.tjii ijird. .mo (.iüoi.5 OKd
A Cómjik-te- , Artnv.-t- t of
V V.IX ru I t AM
.RRMMilMi (,(X)DS,
ALSO
IIAKDWAljS.
'
'
.y
Particular AtLejitkm f;ive in riniMN
-
We ruriitee evervth:i-.- . .. n t. k.Jr.
enied, or the ame to be rctirree d.
01 E RETAIL, DEPARTMENT
CONTAIS? a VARIETY GRKaTKK Til AN WHICH j
IS SOT TO BE KOrKa IS. THE
SOUTH WiT,
THOMAS J. BULL,
WHOLESALE Jfc RETAIL J)EALER
ru S (
GENERAL BI1RCHÍ NDTSE,
x Mn7- - Mexico. (
Keeps; eonsttly oahar.na 1at and well a,sor- -
- ;
ted ?iock Of ' j
(
EY IOfS, .
- j j.CBOTEKIES.
HATS A CACS.
t
;
HAHUMAKK.
CiMM Ki:-:- WARK,
') CSHAKS. ;
;
STATMXKÜY A N'rflXS, i
sa: r.-v- ,
!
"
- -
l,,-c- : i::s a.
'NATIVE WINES,
WüUhi,.- - 9er.tYs..:.- - ' :
.t t
:t.in..y a J.:.r a mi;-,.- .
.v.orí'.r. "al oí cr; n í!íi,:r: rsjuirfi', i;
;
f
to
a
J'i..'rs.
Tila undersized uSen for the property 'kno as the Tramont EoUae" in Siher Citr
New Mexico.- -
Tbi U Uie most desirsb'e pri.ertT of the kindto Southern New iei.-o- : the hue an Estab-Uahe- d
Reputation a a üp,t rate Hotel, and afair run rf business: it is well fumi-he- d ith al!
tha appliances" neee- - ary to conduct it in. a frtclass manner-th- e hand of a perm hi ndthe busiae it he be :udo tu - av LarurBProfl-- j
I will ditpoñr of the prtmi- and gwJ xii! tnerr Raaacmable and aay Ternu. ia nm-pcife- dto withdraw from the husiiu on uf
urkaeo.
.
.n unwa ,j loa, K.m wrw !. 1good invest mrnt. t.v t r.bt kind f a man.
or jwuüctiiar a;plj h PETER OTT,
Silver CttOi. M;
' 'Ornor. or ' -
. UX LnXG LABATT,
Sa Axtosio, Txas, July iTuh. Is".
To TBI MiicniMi or Mk-jl- l Vllet ixh
Xiw Mineo;
Gintlrmii: A the JUilrosd has rrirlifd this
Citv, tte CiMnpanv hv to m-- f and for.
wrdCowda.andaBearia-llrJaWlilm-- e
BcceiTiiix and Forwardina !u.:m-w- , nd hav.;
the Bit uimdi"iu Waroiue in the City c '
would rtwpctfuilv !)rft jour patnmssrf. -
Any ewjd marked to r cure, will be forwarded 7
with dupaU-- and at Uie lowest rtUn of wajm :
' freiifht. j
Ail good are rovered bx Insurance while on i
atorare, onlnu utbrwie ordered.
All ovarcaarrrt made bv R. R. nromptlT ro.
lected. i
"
Kepe.-tfull- . j
WCLfixG dt LABATT.
Ht yonr rvJ marked pUinlv care of Wulf- - !lor & Lahatt 3an Antonio, to avoid mistaJcea. '
Refer by permission to C. H. iicrritt, tin er:1. Gtw. Co . Binkera. ; : -i
n.6t.
ictno.
WULFIXG & LABATT,
Receiving, Forwarding
" ' "AND
COMMISSION MERCHANTS.
tOO Boxa Rooflnc Tin Always on Hand.
Atokio. Tizaa.
m 3m.
LEGAL TENDER -- CORRAL
CKlehard Bodjon't old Stands
LIVSBT. rtXD AND SALE STABLE.
lUUUGI a MKESON, Proprietor.
The undersigned having leased the above named
. here I) v ooiifjr tbetr friends and the Dnblit- -
renerally that tbey bare opened a liTery, Feed
and Sato 8tabla. Corner Hudson mod Spring-Btrwe- .
Silver aty, Nw Ubiico. They i
prepai I to rare fur all kinds of etork day andBight at the following rU: sSincle horse. er
day. hay and corn, (1 00; íiil'V h"Te. er ilav,
or hay, 50 cenia. Hay Scales Attached to
MARRIAGE j
'goaxlMoikvi
.1 MESTI.T.A BASEST.
The pubHe are Informed that th" undersignedkat opened a bskei i the M.ii-- i V" :r. V;i'!a,
where be ' to fn-.- iai h. cu.t.mr
wiath best qual,;rof
Uread. "
;cutM '"""
Plaa etcu ,
at ir lowet prircI only ask that tn i reeá ir. V r . a I i
confident that it will ivc ; rtct s'u to
al it. .
' 3. F. 5f.er. i
FLT SLLDEX n;r,RTT
'. Th- - .
4a!f'i r.fu ui'T.n'il t .' titc r.:.Ty )
at Fo: Sríra-h.t- w -- n
.,:! n jgood rannidit" , u; n .w i.míjtU ;'.k- - . sJtrV-- attelíl.na
- wü! Itejriven to the ,ro::iit :t;i.l
. rpeljxe!ítng oí' jjs-d-- -
rm, auiniaU tnd
U"aii.
PERFiCT ' SAKETV ;t;AlíAX:F:í).'
RfrVA I. VKAMAVS.
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